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Lampiran 1.1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah : SMPN 6 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Matematika  
Kelas/semester : VIIF/Satu 
Alokasi Waktu : 15 x 40 menit 
A. Kompetensi Inti 
1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2.2 Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada 
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matematika sertamemiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 
3.11 Menganalisis aritmetika sosial (penjualan, pembelian,potongan, 
keuntungan, kerugian, bunga tunggal, presentase, bruto, neto, tara) 
4.11 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika siosial(penjualan, 
pembelian,potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, 
presentase, bruto, neto, tara) 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
Indikator KD 1.1 
1.1.1 
1.1.2 
Menghargai ajaran agama yang dianutnya dan juga agama yang 
dianut oranglain. 
Menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
Indikator KD 2.2 
2.2.1 
 
2.2.2 
Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu dalam mencari informasi 
tentangkeberadaan keteraturan di alam semesta. 
Menunjukkan rasa percaya diri dalam mengajukan pertanyaan 
tentang kegunaan pola matematis dalam kehidupan sehari-hari. 
Indikator KD 3.11 
3.11.1 
3.11.2 
3.11.3 
3.11.4 
3.11.5 
Menentukan besar keuntungan dan kerugian 
Menentukan hubungan antara harga beli, harga jual, untung, rugi, 
dan impas 
Menentukan besar persentase untung dan rugi 
Menentukan besar diskon 
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3.11.6 
3.11.7 
3.11.8 
Menentukan besar pajak 
Menentukan besar netto, bruto, dan tara 
Menentukan besar bunga bank dalam jangka wangktu perbulan atau 
pertahun 
Indikator KD 4.11 
4.11.1 
 
4.11.2 
4.11.3 
4.11.4 
Menyelesaikan masalah yang tekait dengan harga jual, harga beli, 
untung, rugi, dan persentasenya 
Menyelesaikan masalah yang terkait dengan pajak dan diskon 
Menyelesaikan masalahyang berkaitan dengan netto, bruto, dan tara 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga bank 
D. Tujuan Pembelajaran    
1. Pertemuan Pertama 
a. Siswa dapat menentukan besar untung dan rugi 
b. Siswa dapat menyebutkan hubungan harga beli, harga jual, untung, 
rugi, dan impas 
c. Siswa dapat menentukan persentase untung dan rugi 
2. Pertemuan Kedua 
a. Siswa dapat menentukan harga beli jika harga jual dan persentase 
untung/rugi diketahui 
b. Siswa dapat menentukan harga jual jika harga beli dan persentase 
untung/rugi diketahui 
3. Pertemuan Ketiga 
a. siswa dapat menentukan besar diskon 
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b. siswa dapat menentukan besar pajak 
c. siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait diskon dan 
pajak 
4. Pertemuaan Keempat 
1. siswa dapat menentukan besar bruto, netto, dan tara 
2. siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bruto, 
netto, dan tara 
5. Pertemuan Kelima 
a. siswa dapat menentukan besar bunga tunggal jika diketahui 
persentase bunga, lama menyimpan dan besar tabungan 
b. siswa dapat menentukan besar tabungan jika diketahui besar bunga 
tunggal, lama menyimpan, dan persentase bunga 
6. pertemuan Keenam 
a. siswa dapat menentukan lama waktu penyimpanan jika diketahui 
besar bunga tunggal, persentase bunga dan besar tabungan 
E. Materi Pembelajaran   
1. Materi Pembelajaran Reguler 
a. Pertemuan ke-1 
Untung dan Rugi (lampiran 1a) 
b. Pertemuan ke-2 
Untung dan Rugi (lampiran 1b) 
c. Pertrmuan ke-3 
Diskon dan Pajak (lampiran 1c) 
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d. Pertemuan ke-4 
Bruto, Netto, dan Tara (lampiran 1d) 
e. Pertemuan ke-5 
f. Bunga Tunggal (lampiran 1e) 
g. Pertemuan ke-6 
Bunga Tunggal (lampiran 1f) 
2. Materi Pembelajaran Remidial 
Permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi 
aritmatika sosial (penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, diskon, 
pajak, bunga tunggal, dan bruto, neto, dan tara). 
3. Materi Pembelajaran Pengayaan 
Materi pengayaan berupa soal-soal dengan dasar materi yang telah 
dipelajari 
F. Metode Pembelajaran 
Kooperatif, saintifik, dan penemuan terbimbing. 
G. Media, dan Alat Pembelajaran 
1. Media/Alat 
LKS (Lampiran A.2) 
2. Bahan 
Komputer, infocus, power point 
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H. Sumber Pembelajaran 
1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan-edisi revisi. 2016. Buku Guru 
Matematika SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan-edisi revisi. 2016. Matematika 
SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 
I. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan pertama (3JP) 
Kegiatan Deskripsi Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberi salam 
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek 
kehadiran siswa 
3. Guru memberikan apersepsi mengenai nilai 
keseluruhan dan nilai per unit untuk mempelajari 
materi yaitu menyelesaikan permasalahan untung 
dan rugi. 
Misal: Rina berjualan di kantin 
kejujuran. Di Pasar Rina membeli 
satu toples sosis yang berisi 25 
batang, dengan harga Rp22.500,00 
Berapa harga tiap sosis nya? 
Jika Rina menjualnya kembali 
dengan harga Rp1.000,00 tiap 
batang. 
Menurut kamu, apakah Rina 
mengalami untung atau rugi? 
Bisakah kamu menentukan 
persentase untung/ruginya? 
 
4. Guru memberi motivasi siswa bahwa belajar 
untung dan rugi akan memudahkan kita dalam 
proses jual-beli  
5. Guru mengkomunikasikakn tujuan belajar dan 
20 menit 
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Kegiatan Deskripsi Waktu 
hasil belajar yang diharapkan akan dicapai siswa. 
Tujuan belajar hari ini adalah siswa dapat: 
a. menentukan besar untung dan rugi. 
b. menyebutkan hubungan harga beli, harga jual, 
untung, rugi, dan impas. 
c. menentukan persentase untung dan rugi. 
Inti 1. Siswa dikondisikan dalam beberapa kelompok 
(Memfasilitasi kecerdasan interpersonal 
siswa) 
2. Siswa dibentuk dalam kelompok yang heterogen 
dimana satu kelompok berisi siswa dengan 
kecerdasan Linguistik, Logis-Matematis, Bodi- 
Kinestetik, Interpersonal, natural, dan 
Eksisentalis yang dominan. 
3. Guru meminta siswa yang memiliki kecerdasan 
linguistik dominan untuk membaca sejarah jual-
beli di LKS dengan lantang (memfasilitasi 
kecerdasan linguistik siswa). 
4. Pada bagian A, Siswa mengamati cerita 1,2 dan 3 
di LKS (Mengamati). 
5. Siswa menuliskan informasi yang diketahui 
disetiap cerita. 
6. Dari informasi yang diketahui di setiap cerita. 
Siswa diminta mengajukan pertanyaan 
(Menaya). 
7. Pertanyaan-petanyaan yang diharapkan muncul 
dari siswa. 
Pada cerita 1 
a. Apakah Sally mengalami untung atau rugi ? 
Mengapa? 
b. Berapakah persentase untung/ruginya? 
Pada cerita 2 
c. Apakah Fahmi mengalami untung atau rugi? 
90 menit 
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Kegiatan Deskripsi Waktu 
Mengapa? 
d. Berapakah persentase utnutng/ruginya ? 
Pada cerita 3  
e. Apakah Hani mengalami untung, rugi, atau 
impas (balik modal)? Mengapa?  
8. Apabila dalam proses menanya, siswa belum 
mempunyai pertanyaan, guru memberikan 
petunjuk secara bertahap agar siswa dapat 
memunculkan pertanyaannya. 
a. Hari ini kita kan belajar tentang apa anak-
anak? 
b. Ayo perhatikan cerita 1 di LKS 
c. Apa yang dapat kalian ketahui berdasarkan 
cerita 1? 
d. Berdasarkan / menggunakan hal-hal sudah 
kalian ketahui di cerita 1, kita bisa 
menemukan hal baru apa yang tersembunyi 
dalam cerita tersebut? 
e. Ayo kembali lagi pada tujuan pemberlajaran 
kita hari ini. 
9. Setiap siswa memecahkan masalah tersebut 
dengan mencari sumber dibuku teks 
(Mengumpulkan informasi). 
10. Setiap kelompok mengerjakan bagian B. 
11. Setiap kelompok berdiskusi bersama menyatukan 
pemikiran mereka untuk memecahkan masalah 
mengenai hubungan harga beli, harga jual, 
untung, rugi, impas, serta mencari persentase 
untung dan rugi (Mengasosiasi). 
12. Salah satu kelompok memaparkan hasil 
pemecahan masalahnya di depan, kemudian 
kelompok lain memberikan tanggapan 
(Mengkomunikasi). 
13. Setiap kelompok mengerjakan bagian C. 
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Kegiatan Deskripsi Waktu 
14. Setiap kelompok memiliki waktu 15 menit untuk 
mengamati kegiatan jual-beli di kantin sekolah 
atau di koperasi sekolah (memfasilitasi 
kecerdasan natural siswa). 
15. Guru memfasilitasi siswa yang kesulitan 
mengerjakan bagian C. 
16. Salah satu kelompok memaparkan hasil kerja 
kelompoknya. 
17. Melalui permainan memancing, guru memilih 
salah satu siswa yang memiliki kecerdasan bodi-
kinestetik yang dominan untuk memancing ikan 
dimana di dalam tubuh ikan tersebut tersembunyi 
nomor kelompok yang akan mempresentasikan 
hasil pengamatan lapangan (Memfasilitasi 
kecerdasan Bodi-kinestetk siswa). 
Penutup 1. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil 
pembelajaran. Guru bersama siswa 
menyimpulkan pembelajaran hari ini. 
2. Guru menegaskan kembali hasil pembelajaran 
hari ini. 
a. Harga beli < harga jual dinamakan untung. 
b. Harga beli > harga jual dinamakan rugi. 
c. Harga beli = harga jual dinamakan impas 
(balik modal). 
d.         
      
          
      
e.       
    
          
 100% 
3. Guru memberikan tugas individu yaitu pada 
bagian E (Memfasilitasi kecerdasan 
eksisentalis siswa). 
4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang: 
a. Menentukan harga beli jika harga jual dan 
persentase untung/ rugi diketahui. 
b. Siswa dapat menentukan harga jual jika 
10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Waktu 
harga beli dan persentase untung/rugi 
diketahui. 
5. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan 
memberi salam. 
2. Pertemuan Kedua (2JP) 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberi salam. 
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 
siswa. 
3. Guru memberikan apersepsi mengenai harga beli, 
harga jual, untung, rugi, dan persentasenya untuk 
mempelajari materi selanjutnya yaitu 
menyelesaikan permasalahan harga jual dan 
harga beli jika diketahui persentase untung/rugi. 
Misalnya dari hasil pengamatan kelompok jual-
beli di kantin atau di koperasi sekolah.  
Jika kalian menjual kembali barang tersebut dan 
mengaharapkan untung 25%. Berapakah harga 
jual nya? 
4. Guru memberi motivasi siswa bahwa belajar 
untung dan rugi akan memudahkan kita untuk 
menentukan harga penjualan agar mendapatkan 
keuntungan sesuai dengan yang diharapkan 
5. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan 
hasil belajar yang diharapkan akan dicapai siswa. 
Tujuan belajar hari ini adalah siswa dapat: 
a. menentukan harga beli jika harga jual dan 
persentase untung/ rugi diketahui. 
b. menentukan harga jual jika harga beli dan 
persentase untung/ rugi diketahui. 
10 menit 
Inti 1. Siswa dikondisikan dalam beberapa kelompok  
(Memfasilitasi kecerdasan interpesonal). 
2. Siswa dibentuk dalam kelompok yang heterogen 
dimana satu kelompok berisi siswa dengan 
60 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
kecerdasan Logis-Matematis, Visual-spasial, 
Interpersonal, Natural, dan Eksisentalis yang 
dominan. 
3. Guru meminta siswa mengamati bagian A. 
Yaitu mencari harga jual jika diketahui harga beli 
dan  persentase untung/ rugi. 
Contoh soal 1 
a. Guru memutar video mengenai jual-beli di 
kantin sekolah (memfasilitasi kecerdasan 
visual-spasial siswa). 
b. Siswa mengamati video yang ditayangkan 
oleh guru. 
c. Siswa menyebutkan dan menuliskan 
informasi yang ada pada video.  
d. Siswa mengamati cara mencari harga jual jika 
diketahui harga beli dan persentase untung. 
Contoh soal 2 
a. Siswa mengamati contoh 2. 
b. Siswa mengamati cara penyelesaian mencari 
harga jual jika diketahui harga beli dan 
persentase rugi. 
Contoh soal 3 
a. Siswa mengamati contoh 3. 
b. Siswa mengamati cara penyelesaian mencari 
harga jual jika diketahui harga beli dan 
persentase rugi. 
4. Guru meminta siswa mengamati bagian C. 
Mencari harga beli jika diketahui harga jual dan 
persentase untung/ rugi. 
Contoh 1 
a. Siswa mengamati contoh 1 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
b. Siswa mengamati cara penyelesaian mencari 
harga beli jika diketahui harga jual dan 
persentase untung. 
Contoh 2 
a. Siswa mengamati contoh 2. 
b. Siswa mengamati cara penyelesaian mencari 
harga beli jika diketahui harga jual dan 
persentase rugi. 
5. Siswa diminta menggali pertanyaan. 
pertanyaan yang diharapkan: bagaimana cara 
mencari harga jual jika diketahui harga beli dan 
persentase untungnya?  
Bagaimana cara mencari harga beli jika diketahui 
harga jual dan persentase untungnya (Menanya). 
6. Apabila dalam proses menanya siswa belum 
memiliki pertanyaan maka guru memberikan 
petunjuk secara bertahap agar siswa dapat 
memunculkan pertanyaannya. 
a. Hari ini kita akan belajar tentang apa anak-
anak? 
b. Berdasarkan permasalahan pada cerita 1, 2, 
dan 3 yang diketahui apa saja? 
c. Kalian dapat melihat bagaimana solusi dari 
permasalahannya masing-masing. 
d. Kalian dapat menuliskan kembali rumus nya 
e. Adakah yang belum kalian ketahui dan ingin 
kalian cari tau? 
f. Siswa menuliskan cara/ rumus mencari harga 
jual jika diketahui harga beli dan persentase 
untung 
g. Siswa menulis cara mencari harga beli jika 
diketahui harga jual dan persentase untungnya 
7. Setiap siswa memecahkan masalah tersebut 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
dengan mencari sumber dibuku teks 
(Mengumpulkan informasi). 
8. Setiap kelompok berdiskusi bersama menyatukan 
pemikiran mereka untuk mendapatkan cara 
mencari harga jual dan harga beli jika persentase 
untung/rugi diketahui (Mengasosiasi). 
9. Salah satu kelompok memaparkan hasil 
pemecahan masalahnya di depan. Kemudian 
kelompok lain memberikan tanggapan 
(Mengkomunikasi). 
10. Siswa mengerjakan latihan soal untuk 
menyelesaikan permasalahan yang terkait selama 
15menit. 
11. Siswa bersama guru mencocokan pekerjaan 
bagian E. 
Penutup 1. Siswa dibimbing untuk membuat kesimpulan 
mengenai mencari harga beli jika diketahui harga 
jual dan persentase untung/rugi, dan mencari 
harga jual jika harga beli dan persentase untung/ 
rugi diketahui. 
Kesimpulan: 
Mencari harga jual jika diketahui harga beli 
dan persentase untung 
1.        
       
   
            
2.                              
Atau 
3.            
           
   
            
Mencari harga jual jika diketahui harga beli 
dan persentase rugi 
1.      
     
   
            
2.                            
10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Atau  
3.            
         
   
            
Mencari harga beli jika diketahui harga jual 
dan persentase untung 
1.            
   
           
            
Mencari harga beli jika diketahui harga jual 
dan persentase untung 
1.            
   
         
            
2. Kesimpulan tersebut langsung dituliskan di LKS 
pada bagian rangkuman yang bertema buah-
buahan  (Memfasilitasi kecerdasan natural 
siswa). 
3. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang 
kegiatan yang telah dilakukan. Guru memberikan 
kesempatan siswa bertanya mengenai hal yang 
sudah dipelajari. 
4. Guru memberikan tugas individu pada bagian F 
(Memfasilitasi kecerdasan eksistensial siswa). 
5. Guru memberitahu materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan mendatang yaitu diskon dan 
pajak. 
6. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan 
salam. 
3. Pertemuan ketiga (3JP) 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberi salam. 
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 
siswa. 
3. Guru memberikan apersepsi mengenai persentase 
untung dan rugi untuk mempelajari materi 
selanjutnya yaitu menyelesaikan permasalahan 
10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
mengenai pajak dan diskon. 
4. Guru memberi motivasi siswa. 
Taukah kalian apa saja fungsi pajak? 
Pembangunan seperti gedung sekolah, jalan, 
jembatan berasal dari uang pajak yang kita 
bayarkan setiap bulannya. 
 
Jika terdapat diskon seperti diatas apakah artinya 
kita mendapatkan total diskon 90%? Misalkan 
kita membeli baju seharga Rp100.000,00 dengan 
diskon 70% lalu mendapatkan diskon lagi 20% 
seperti pada gambar. Apakah kita hanya 
membayar Rp10.000,00?  
5. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan 
hasil belajar yang diharapkan akan dicapai siswa. 
Tujuan belajar hari ini adalah siswa dapat 
menentukan besar pajak dan diskon, serta 
menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan 
pajak dan diskon. 
Inti 1. Siswa dikondisikan dalam beberapa kelompok 
(Memfasilitasi kecerdasan interpersonal siswa) 
2. Siswa dibentuk dalam kelompok yang heterogen 
dimana satu kelompok berisi siswa dengan 
kecerdasan Linguistik, Logis-Matematis, 
Musikal,  Bodi-Kinestetik, Interpersonal, Natural, 
dan Eksistensial yang dominan 
3. Siswa di berikan bacaan mengenai pajak di LKS. 
Guru menunjuk siswa dengan kecerdasan 
Linguistik yang dominan untuk membacakan 
bacaan mengenai pajak (Memfasilitasi 
kecerdasan linguistik siswa). 
4. Siswa diminta untuk mengamati masalah yang 
80 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
diberikan pada LKS yaitu pada bagian A (Pajak) 
dan bagian B (Diskon) (Mengamati). 
5. Siswa menuliskan apa yang diketahui pada tabel 
yang disediakan. 
6. Siswa menggali pertanyaan, Pertanyaan yang 
diharapkan seperti: bagaiaman cara mencari besar 
diskon, besar pajak, dan uang setelah dikenai 
diskon dan atau pajak? (Menanya). 
7. Siswa diminta mengisi lengkap tabel dan kolom 
yang kosong. Setiap siswa memecahkan masalah 
tersebut dengan mencari sumber dibuku teks 
(Mengumpulkan informasi). 
8. Setiap kelompok berdiskusi bersama menyatukan 
pemikiran mereka (Mengasosiasi) untuk 
memecahkan: 
a. masalah mengenai pajak, pengertian pajak 
PPN dan UMKM. 
b. masalalah mencari besar diskon, persentase 
diskon, dan harga setelah kena diskon.  
9. Salah satu kelompok memaparkan hasil 
pemecahan masalahnya di depan, kemudian 
kelompok lain memberikan tanggapan 
(Mengkomunikasi). 
10. Siswa menonton video pembelajaran tentang 
diskon (Memfasilitasi kecerdasan natural 
siswa). 
11. Guru meminta siswa melakukan permainan 
Memancing. Dimana di bagian ikan terdapat soal 
dan hadiah. Soal yang ada di LKS pada bagian C. 
(Memfasilitasi kecerdasan Bodi-kinesthetik 
sekaligus memfasilitasi kecerdasan natural 
siswa).  
12. Siswa dan guru mencocokan pekerjaan pada 
bagian C bersama. 
Penutup 1. Siswa dibimbing untuk membuat kesimpulan 
mengenai pajak dan diskon. 
10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pajak PPN 
a. awalHPPNP .%10)(   
b. PawalHakhirH  ..  
Pajak UMKM 
c. omzetUMKMP  %1)(  
Diskon 
d. awalHDD .%   
e. %100
.
% 
awalH
D
D  
f. DawalHakhirH  ..  
2. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang 
kegiatan yang telah dilakukan. Guru memberikan 
kesempatan siswa bertanya mengenai hal yang 
sudah dipelajari. 
3. Pada bagian D. Guru bersama siswa bernyanyi 
tentang pajak (Memfasilitasi kecerdasan 
Musikal siswa). 
4. Guru memberikan tugas individu pada bagian E 
(Memfasilitasi kecerdasan eksisentalis siswa). 
5. Guru memberitahu materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan mendatang yaitu bruto. netto, 
dan tara. 
6. Guru meminta tiap siswa untuk membawa 
barang/bungkus barang yang terdapat keterangan 
netto. 
7. Guru menutup pembelajaran dengan salam 
4. Pertemuan Keempat (2JP) 
Kegiatan Deskripsi kegiatan Penutup 
pendahuluan 1. Guru memberi salam. 15 menit 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Penutup 
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 
siswa. 
3. Guru mengecek perlengkapan siswa termasuk 
barang yang guru tugaskan kepada siswa. Siswa 
yang tidak membawa barang diberikan waktu 5 
menit mencari barang tersebut di kantin/kopersi 
sekolah. 
4. Guru memberikan apersepsi mengenai pajak dan 
diskon untuk mempelajari materi selanjutnya 
yaitu menyelesaikan permasalahan mengenai 
bruto, netto, dan tara. 
5. Guru memberi motivasi siswa. Siswa di berikan 
bacaan mengenai Bruto, Netto, dan Tara.  
6. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan 
hasil belajar yang diharapkan akan dicapai siswa. 
Tujuan belajar hari ini adalah siswa dapat 
menentukan besar bruto, netto, dan tara, serta 
menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan 
bruto, netto, dan tara. 
Inti  1. Siswa dikondisikan dalam beberapa kelompok 
(Memfasilitasi kecerdasan interpersonal siswa) 
2. Siswa dibentuk dalam kelompok yang heterogen 
dimana satu kelompok berisi siswa dengan 
kecerdasanLinguistik, Musikal, Logis-Matematis, 
Bodi-kinestetik, Interpersonal, Natural, dan 
Eksistensial yang dominan. 
3. Siswa diminta untuk mengamati bagian Ayang 
diberikan pada LKS (Mengamati). 
4. Siswa diminta mengajukan pertanyaan. 
Pertanyaan yang diharapkan seperti: apa itu 
Bruto, Netto , dan Tara? (Menanya). 
5. Siswa memecahkan masalah tersebut dengan 
mencari sumber di buku teks (Mengumpulkan 
informasi). 
6. Setiap kelompok mengerjakan bagian B. 
7. Setiap kelompok berdiskusi bersama menyatukan 
60 menit 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Penutup 
pemikiran mereka untuk memecahkan masalah 
mengenai pengertian Bruto, netto, dan tara 
(Mengasosiasi). 
8. Salah satu kelompok memaparkan hasil 
pemecahan masalahnya di depankemudian 
kelompok lain memberikan tanggapan 
(Mengkomunikasi). 
9. Guru memutarkan video pembelajaran tentang 
bruto, netto, tara (Memfasilitasi kecerdasan 
Natural siswa). 
10. Guru mengajak siswa melakukan permainan ular 
tangga. Jika ada siswa yang terpeleset dan 
tertendang siswa mendapatkan soal yang ada 
pada bagian C (Memfasilitasi kecerdasan Bodi-
kinestetik). 
11. Siswa bersama guru mencocokan pekerjaan pada 
bagian C bersama. 
12. Barang yang ditugaskan di keluarkan. Di 
tunjukan mana bruto (barang keseluruhan), 
netto(isi), tara(bungkus). 
13. Salah satu anak maju kedepan dan membawa 
barang yang ditugaskan.  
14. Guru melakukan tanya jawab. Pada barang yang 
kalian bawa terdapat netto…, Misalkan: 
a. Jika brutonya diketahui… , berapakah tara 
dan persentase taranya? 
b. Jika taranya diketahui…, berapakah 
persentase brutonya? Berapakah persentase 
nettonya 
Penutup  1. Siswa dibimbing untuk membuat kesimpulan 
mengenai bruto, netto, dan tara. 
2. Siswa dengan kecerdasan linguistik yang 
dominan diminta membacakan kesimpulan  
(memfasilitasi kecerdasan linguistik siswa). 
a. Bruto adalah berat kotor (Berat keseluruhan). 
Neto adalah berat bersih (isi). Tara adalah 
5 menit 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Penutup 
berat kemasan. 
b. TNB   
c. TBN   
d. NBT   
e. %100% 
B
N
n  
f. %100% 
B
T
t  
3. Siswa menuliskan kesimpulan di LKS pada 
bagian rangkuman. 
4. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang 
kegiatan yang telah dilakukan. Guru memberikan 
kesempatan siswa bertanya mengenai hal yang 
sudah dipelajari. 
5. Guru mengajak siswa bernyanyi tentang bruto 
netto dan tara. (Memfasilitasi kecerdasan 
Musikal siswa) 
6. Guru memberikan tugas individu pada bagian E. 
(Memfasilitasi kecerdasan eksisentalis siswa) 
7. Guru memberitahu materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan mendatang yaitu bunga bank/ 
bunga tunggal. 
8. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
5. Pertemuan Kelima (3JP) 
Kegiatan Deskripsi kegiatan Penutup 
pendahuluan 1. Guru memberi salam. 
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 
siswa. 
3. Guru memberikan apersepsi mengenai pajak dan 
diskon untuk mempelajari materi selanjutnya 
yaitu menyelesaikan permasalahan mengenai 
10 menit 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Penutup 
bunga tunggal. 
4. Guru memberi motivasi siswa. Dalam kegiatan 
yang berhubungan dengan simpan-pinjam selalu 
ada bunga. Bunga dari simpanan adalah yang 
paling menguntungkan bagi kita. 
5. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan 
hasil belajar yang diharapkan akan dicapai siswa. 
Tujuan belajar hari ini yaitu: 
a. siswa dapat menentukan besar bunga tunggal 
jika diketahui persentase bunga, lama 
menyimpan dan besar tabungan. 
b. siswa dapat menentukan besar tabungan jika 
diketahui besar bunga tunggal, lama 
menyimpan, dan persentase bunga. 
 
Inti  1. Siswa dikondisikan dalam beberapa kelompok 
(Memfasilitasi kecerdasan Interpersonal 
siswa). 
2. Siswa dibentuk dalam kelompok yang heterogen 
dimana satu kelompok berisi siswa dengan 
kecerdasan Musikal, Logis-Matematis, 
Interpersonal, dan Natural yang dominan. 
3. Siswa diminta untuk mengamati cerita 1pada 
bagian A yang ada di LKS (Mengamati). 
4. Siswa diminta mengajukan pertanyaan. 
Pertanyaan yang diharpakan seperti: apakah uang 
tabungan Claudia cukup untuk membeli sepeda? 
(Menanya). 
5. Siswa memecahkan masalah tersebut dengan 
mencari informasi di buku teks (Mengumpulkan 
informasi). 
6. Setiap kelompok berdiskusi bersama menyatukan 
pemikiran mereka untuk mencari besar bunga, 
dan jumlah tabungan Claudia (Mengasosiasi). 
7. Salah satu kelompok memaparkan hasil 
pemecahan masalahnya, kemudian kelompok lain 
90 menit 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Penutup 
memberikan tanggapan (Mengkomunikasi). 
8. Siswa mengerjakan latihan soal untuk 
menyelesaikan permasalahan terkait besar bunga 
bank selama 15 menit. 
9. Guru bersama siswa mengkoreksi hasil latihan 
soal bersama. 
Penutup  1. Siswa dibimbing untuk membuat kesimpulan 
mengenai cara mencari besar bunga  dan besar 
tabungan. 
a. 
12
%
t
bMB   
b. BMTabungan   
2. Guru meminta siswa menuliskan kesimpulan di 
LKS pada bagian rangkuman. 
3. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang 
kegiatan yang telah dilakukan. Guru memberikan 
kesempatan siswa bertanya mengenai hal yang 
sudah dipelajari. 
4. Guru mengajak siswa bernyanyi tentang bunga 
bank (Memfasilitasi kecerdasan musikal 
siswa). 
5. Guru mengajak siswa bermain permainan 
memancing. Dimana ikan hasil pancingan berisi 
rumus-rumus yang harus di tempelkan pada 
bagian yang pas (Memfasilitasi kecerdasan 
natural siswa). 
6. Guru memberitahu materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan mendatang yaitu siswa dapat 
menentukan lama waktu penyimpanan jika 
diketahui besar bunga tunggal, persentase bunga 
dan besar tabungan. 
7. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
10 menit 
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6. Pertemuan Keenam (2JP) 
Kegiatan Deskripsi kegiatan Penutup 
pendahuluan 1. Guru memberi salam. 
2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 
siswa. 
3. Guru memberikan apersepsi mengenai cara 
mencari besar bunga untuk mempelajari materi 
selanjutnya yaitu menyelesaikan permasalahan 
mengenai lama penyimpanan. 
4. Guru memberi motivasi siswa.  
5. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan 
hasil belajar yang diharapkan akan dicapai siswa. 
Tujuan belajar hari ini yaitu: Siswa dapat 
menentukan lama waktu penyimpanan jika 
diketahui besar bunga tunggal, persentase bunga 
dan besar tabungan 
10 menit 
Inti  1. Siswa dikondisikan dalam beberapa kelompok 
(Memfasilitasi kecerdasan Interpersonal 
siswa). 
2. Siswa dibentuk dalam kelompok yang heterogen 
dimana satu kelompok berisi siswa dengan 
kecerdasan Musikal, Logis-Matematis, 
Intrapersonal, Interpersonal, Natural, dan 
Eksisentalis yang dominan. 
3. Siswa diminta untuk mengamati cerita 1 yang ada 
di LKS (Mengamati). 
4. Siswa menggali pertanyaan. Pertanyaan yang 
diharapkan seperti : “bagaimana cara mencari 
waktu/lama penyimpanan?” (Menanya). 
5. Siswa memecahkan masalah tersebut dengan 
mencari informasi di buku teks (Mengumpulkan 
informasi). 
6. Setiap kelompok berdiskusi bersama menyatukan 
pemikiran mereka untuk mencari cara atau rumus 
waktu/lama penyimpanan (Mengasosiasi). 
60 menit 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Penutup 
7. Siswa menurunkan rumus mencari lama 
penyimpanan melalui rumus dasar mencari besar 
bunga (memfasilitasi kecerdasan eksistensial 
siswa). 
8. Salah satu kelompok memaparkan hasil 
pemecahan masalahnya, kemudian kelompok lain 
memberikan tanggapan (Mengkomunikasi). 
9. Siswa mengerjakan latihan soal untuk 
menyelesaikan permasalahan terkait mencari 
waktu/ lama penyimpanan. Waktu mengerjakan 
15 menit. 
10. Guru memutarkan instrument musik agar siswa 
rileks dalam mengerjakan latihan soal 
(Memfasilitasi Kecerdasan Musikal). 
11. Guru bersama siswa mengkoreksi hasil latihan 
soal bersama. 
Penutup  1. Siswa dibimbing untuk membuat kesimpulan 
mengenai cara mencari waktu/lama penyimpanan 
tabungan. 
a. 
bM
Bt
%12 
  
2. Guru meminta siswa menuliskan kesimpulan di 
LKS pada bagian rangkuman yang bertema 
hewan (Memfasilitasi kecerdasan natural 
siswa). 
3. Siswa dan guru melakukan refleksi tentang 
kegiatan yang telah dilakukan. Guru memberikan 
kesempatan siswa bertanya mengenai hal yang 
sudah dipelajari. 
4. Guru memberikan tugas pada setiap siswa, yaitu 
membuat mind map aritmatika sosial, dan di 
kumpulkan di hari ujian (Memfasilitasi 
kecerdasan Intrapersonal). 
5. Guru memberitahu bahwa pertemuan depan ujian. 
6. Guru memberikan kisi-kisi ujian aritmetika 
10 menit 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Penutup 
sosial. 
7. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
J. Penilaian 
1. Penilaian hasil pembelajaran 
a. Sikap spiritual (Lampiran a) 
1) Teknik Penilaian: Observasi 
2) Instrumen: Lembar Observasi 
b. Sikap social (Lampiran a) 
1) Teknik Penilaian: Observasi 
2) Instrumen: Lembar Lembar Observasi 
c. Pengetahuan (lampiran 1.1 dan 1.4) 
1) Teknik Penilaian: Tes Tertulis 
2) Bentuk Instrumen: Pilihan Ganda 
d. Ketrampilan (lampiran b) 
1) Teknik Penilaian: Kinerja Praktek 
2) Bentuk Instrumen: Uraian 
 
Yogyakarta,.........................2017 
Mengetahui       
Guru Mata Pelajaran    Mahasiswa 
 
 
Ririn Reko Winahayu, S.Pd   Febrina Rizki Dwiyana 
NIP. 19800118 200604 2 020   NIM. 13301241044 
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Lampiran a 
KISI-KISI JURNAL SIKAP SPIRITUAL & SOSIAL 
KI Spiritual & Sosial  
(Permendikbud No.21 Tahun 2016) 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama 
yang dianutnya. 
2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 
royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
Observasi Jurnal 
 
JURNAL SIKAP SPIRITUAL & SOSIAL 
Mata Pelajaran :  
Kelas/ Semester :  
Tahun Pelajaran :  
Waktu Pengamatan :  
Petunjuk: 
1) Pengamatan sikap dengan observasi menggunakan instrumen jurnal dilakukan 
di setiap pertemuan. 
2) Pengisian jurnal dengan cara menuliskan sikap atau perilaku siswa yang 
menonjol, baik yag positif maupun yang negatif. 
Berikut format jurnal sikap: 
No. Hari/ 
tanggal 
Nama Catatan 
perilaku 
Butir sikap Tindak lanjut 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
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Lampiran b 
KISI-KISI PENILAIAN KETRAMPILAN  
Nama Sekolah 
Kelas/semester 
Tahun 
:SMP 
:VII/ Semester 1 
:2016/2017 
 
No 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Indikator 
Teknik 
Penilaian 
Jumlah 
Soal 
skor 
1 
3.11 
Untung dan 
rugi 
3.11.1 
Proyek 3 30 
2 Portofolio 1 10 
3 
Harga jual dan 
harga beli 
3.11.2 Portofolio 1 
10 
4 
Diskon dan 
pajak 
3.11.3 Portofolio 1 
10 
5 
Bruto, netto, 
dan tara 
3.11.4 Portofolio 1 
10 
 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 
Mata Pelajaran :  
Kelas/ Semester :  
Tahun Pelajaran :  
Waktu Pengamatan :  
No 
Nama 
Siswa 
Indikator  Total 
Skor 
Rata-rata 
skor ( ̅) Nilai 
3.11.1 3.11.2 3.11.3 3.11.4 
1         
2         
3         
dst         
Catatan:  
a. Setiap soal pada setiap indikator bernilai 10 
b. Siswa yang mengerjakan dengan lengkap diberikan nilai 10 
c. Siswa yang tidak mengerjakan lengkap tidak diberi nilai 
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Lampiran 1.2. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
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TAHUKAH KAMU??? 
https://www.jacksonvillebarter.com 
Siapa diantara kalian yang tidak memiliki akun 
facebook? Pasti hampir semuanya memiliki 
akun facebook. Apakah kalian tau siapa yang 
mendirikan facebook? Tahukah bagaimana 
perjalanan hidupnya hingga ia menjadi sukses 
seperti sekarang ini? 
Mark Elliot Zuckerberg atau sering disebut Mark Zuckerberg. Dia dilahirkan pada 
tanggal 14 Mei 1984 di Doby Ferry, West Chester Country, New York. Ia anak ke dua 
dari empat bersaudara. Ayahnya berprofesi sebagai dokter gigi dan Ibunya sebagai 
psikiater. Zuck adalah anak yang sangat cerdas. Sejak kecil ia suka mengotak-atik 
komputer. Komputer pertamanya adalah saat ia berumur 8 tahun. Sejak saat ituia mulai 
menghabiskan waktunya dengan bermain komputer. Di sekolah Zuck termasuk anak 
yang pandai. Ia unggul di bidang MATEMATIKA. Zuck sering menerima penghargaan di 
bidang sains (Matematika, Astronomi, dan Fisika). Ia juga mampu berbahasa asing 
selain Inggris yaitu bahasa Prancis, Ibrani, Latin, Yunani Kuno, dan Mandarin 
Zuck dulunya adalah mahasiswa di Harvard University. Berawal dari ide membuat 
buku direktori mahasiswa secara online hingga menjadi Facebook media sosial yang 
sangat dikenal di segala penjuru dunia. Pada Februari 2004, Zuck membuat Facebook. 
Facebook awalnya dibuat untuk mahasiswa Harvard. Namun akhirnya padaSeptember 
2006 Facebook membuka pendaftaran untuk jejaring umum dengan syarat memiliki 
email. Penghasilan yang diperoleh Zuck karena Facebook sangat menjanjikan, sehingga 
dia memutuskan untuk berhenti kuliah di Harvard. Dengan pengguna Facebook yang 
mencapai angka miliaran, setiap menitnya Facebook dapat meghasilkan uang sebesar 
Rp200 juta. Jika facebook kehilangan waktu/ server down selama 30 menit, kerugian 
yang di tafsir mencapai Rp6 miliar.  
Facebook pernah mengalami server down beberapa kali. Pada tahun 2010, 2013, 
2014 Facebook error selama 2.5 jam, 4 jam, dan 30 menit. Kalian bisa hitung berapa 
banyak kerugian yang ditanggung oleh Facebook, banyak sekali!!! Namun Facebook 
tetap berjaya, melesatnya bisnis Facebook ini membuat Zuck menumpuk kekayaan 
hingga mencapai Rp13,5 triliun. Ini yang membuatnya menjadi anak muda pertama 
yang kaya raya atas kerja kerasnya sendiri bukan dari warisan keluarganya. Zuck 
ditengah kepopuleran namanya dan jumlah kekayaan yang dimilikinya ia tetap 
sederhana. Ketika ia pergi ke kantornya ia kerap berjalan kaki atau mengendarai 
sepeda. 
Apakah inti sari dari cerita di atas? 
Coba kamu baca perjalanan sukses Bob Sadino, akan lebih menarik dan menambah 
motivasimu!!!! 
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I. UNTUNG DAN RUGI 
 
Kamu pasti familiar dengan kata untung dan rugi. Kamu mungkin juga sudah tau 
bagaiamana seseorang dikatakan mengalami keuntungan atau kerugian. 
 
Misalnya: Rina membeli satu toples sosis berisi 25 batang, dengan 
harga Rp22.500,00 di pasar. Jika ia ingin menjualnya kembali dengan 
harga Rp1.000,00 tiap batang, apakah Rina mengalami untung atau 
rugi? Bisakah kamu menentukan persentase untung/ ruginya? 
 
 
 
Untuk dapat menjawab pertanyaan diatas, kita perlu mempelajari materi UNTUNG 
DAN RUGI. 
 
Tujuan Pembelajaran 
 
1. Siswa dapat menentukan besar untung, rugi 
2. Siswa dapat menyebutkan hubungan harga beli, harga jual, untung, rugi, dan impas 
3. Siswa dapat menentukan persentase dari untung dan rugi 
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A. Kegiatan 1 (KERJAKAN MANDIRI) 
 
Amati dan kerjakan perintah  yang ada  
 
AYO MEMBACA  
 
Sally bersama teman-temannya berencana 
memberikan sumbangan kemanusiaan untuk 
gempa Aceh. Mereka memutuskan untuk 
berjualan balon helium. Uang hasil penjualan 
balon diberikan untuk sumbangan gempa 
Aceh.  
Pagi ini mereka pergi ke super market  untuk 
membeli bahan membuat balon helium. 
Mereka menghabiskan uang Rp150.000,00 
dengan bahan tersebut mereka mampu 
membuat sekitar 15 balon helium. Hari ini 
mereka mampu menjual 13 balon dengan harga 
tiap balon Rp15.000,00 
 
https://weknowyourdreams.com 
 
Dari cerita di atas, tuliskan apa saja yang kamu peroleh/ketahui. 
 
 
 
 
Dari informasi yang diketahui, kamu dapat menemukan apa lagi? 
 
 
Apa dugaanmu dari cerita tersebut? 
 
 
Buktikan dugaanmu benar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 
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2 
 
 
 
AYO MEMBACA 
 
https://cnpp.usda.gov 
Fahmi mencoba bisnis barunya dengan 
menjual burger. Fahmi menghabiskan uang 
Rp800.000,00 untuk berbelanja bahan baku 
membuat burger. Dengan bahan baku tersebut 
Fahmi bisa membuat 120 Burger dengan 
harga Rp8.000 per burger. Hari ini terjadi 
hujan di tempat Fahmi berjualan, sehingga 
burger yang laku terjual hanya 90 burger. 
 
Tuliskan apa kamu peroleh  dalam cerita diatas. 
 
 
 
 
Apa yang dapat kamu cari tahu lagi? 
 
 
 
Apa dugaanmu dari cerita tersebut. 
 
 
 
Apakah dugaanmu benar? Buktikanlah dengan menuliskan cara atau langkah-langkahmu.  
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3 
 
AYO MEMBACA  
 
https://cnpp.usda.gov 
 
Karena kesukaannya terhadap ice cream, Hani memutuskan untuk 
membuka toko ice cream. Setiap hari ia menghabiskan uang 
Rp700.000,00 untuk berbelanja bahan  baku untuk membuat ice 
cream. Dengan bahan baku tersebut Hani mampu membuat rata-
rata 100 cone ice cream dengan harga Rp10.000,00 per cone. Pada 
hari itu cuaca dingin, sehingga ice cream yang laku terjual hanya 70 
cone ice cream. 
 
Informasi apa yang kalian peroleh dari cerita diatas. 
 
 
 
 
Apa yang dapat kamu cari tahu lagi? 
 
 
 
Apa dugaanmu dari cerita tersebu? 
 
 
 
Apakah dugaanmu benar? Buktikanlah dengan menuliskan cara atau langkah-langkahmu.  
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B. Kegiatan 2 (DISKUSI KELOMPOK) 
Isi tabel berikut bedasarkan hasilmu sebelumnya. 
Cerita 
ke- 
Harga beli 
(HB) 
Harga jual 
(HJ) 
HJ-HB Keterangan 
1     
2     
3     
 
Dari tabel dika dapat mengetahui seseorang mengalami untung, rugi, dan impas. Jelaskan 
bagaimana kondisi untung, rugi, dan impas. 
Untung jika 
 
Rugi jika 
 
Impas jika 
 
 
Tuliskan rumus mencari persentase untung dan rugi, lihat pada buku. 
 
          
 
 
 
        
 
 
 
Carilah persentase untung dan rugi dari cerita nomor 1 dan 2  
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C. Latihan Soal 
 
1.  Setiap hari bibi membeli satu krek teh botol untuk 
persediaan di warung makan. Harga satu krek teh botol 
adalah Rp60.000,00. Berapakah harga tiap satu teh 
botolnya? 
Jawab: 
https://wirausahasmk.blogspot.c
om 
   
2.  Hari ini Eneng studi tour di Yogyakarta. Eneng berencana 
membelikan oleh-oleh berupa gantungan kunci untung 
teman-temannya. Harga 1 gantungan kunci adalah 
Rp2.000,00. Jika Eneng ingin membeli 2 lusin gantungan 
kunci. Berapakah harga yang harus Eneng bayar? 
Jawab: 
https://www.tatahsunggingkulit
.com 
 
 
  
 
 
3.  Gea berencana membeli sepatu di toko online. Harga sepatu 
yang akan Gea beli adalah Rp300.000,00. Beberapa hari 
kemudian sepatu tesebut sampai dan setelah ia coba 
sepatunya terlalu besar. Gea memutuskan untuk menjual 
kembali sepatunya. Sepatunya berhasil terjual dengan 
harga Rp330.000,00. Apakah Gea mengalami 
keuntungan/kerugian? Berapakah untung/ruginya? 
https://littleg.tumbler.com 
 
 
 
 
 
 
Jawab:  
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4.  
https://lauraellenanderson.c
o.uk 
Jawab: 
Bulan lalu Ata membeli boneka dengan harga 
Rp150.000,00. Hari ini Ata memutuskan untuk menjual 
bonekannya untuk agenda bazar barang bekas, dimana 
uang hasil penjualan barang-barang di bazar akan 
disumbangkan. Ata berhasil menjual bonekanya dengan 
harga Rp90.000. Apakah Ata mengalami untung/rugi? 
Tentukan persentase untung/ruginya. 
Jawab: 
 
 
 
5.  Luthfi mempunyai usaha jual-beli tas online. Lutfi membeli 
tas di pabrik seharga Rp130.000,00, kemudian ia jual 
kembali tas tersebut. Setiap penjualan satu tas, lutfi 
memperoleh keuntungan Rp32.500,00. Berapakah 
persentase untungnya?  
Jawab:  
https://akufashion.com 
 
 
 
  
 
 
 
6.  
 
https//www.ducas.c
o.id; 
 
Davis membeli jam tangan seharga Rp320.000,00. Setelah 
beberapa kali pakai, jam tangannya membuat pergelangan 
tangannya iritasi, Davis akhirnya menjual jamnya. Davis 
berhasil menjual jam tangannya dan mengalami kerugian 
Rp48.000,00. Berapa persentase kerugiannya? 
Jawab: 
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7.  Bimo mempunyai usaha jual-beli kaos jersey. Dia membeli 
kaos jersey dengan harga Rp120.000,00 dan menjuanya 
kembali dengan memperoleh keuntungan Rp24.000,00. 
Berapakah persentase keuntungan penjualan kaos Bimo? 
Jawab: 
 
https://anakbangsa69.wor
dpress.com 
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D. Kegiatan 3 (PENGAMATAN LAPANGAN) 
 
a. Bergabunglah dengan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. 
b. Tiap kelompok siapkan alat tulis, dan 1 kamera. 
c. Amati kegiatan jual beli di lingkungan sekolah (koperasi, atau kantin 
sekolah). 
d. Selidiki apakah suatu pedagang mengalami untung atau rugi dalam jual-beli 
suatu produk/barang/makanan. Hitunglah berapa banyak untung atau rugi 
beserta persentase untung/ruginya. 
e. Sertakan bukti foto kalian bersama pedagang atau produk yang kalian amati 
LAPORAN 
Nama Benda 
 
Benda 1 
 
Benda 2 Benda 3 
Isi    
Modal/ 
Harga Beli 
 
 
 
  
Harga per-
unit 
 
 
 
  
Harga Jual 
per-unit 
 
 
 
  
Total Harga 
Jual 
 
 
 
  
Besar 
Untung/Rugi 
 
 
 
  
Persentase 
Untung/Rugi 
 
 
 
  
 
 
  
FOTO 
KEGIATAN 
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E. Tugas Individu 
Pilihlah salah satu dari tugas berikut 
1. Tuliskan kisah salah satu tokoh Enterpreneur sukses (1 lembar). 
2. Cari foto/ gambar mata uang RI dan identifikasi (5 gambar). 
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RANGKUMAN  
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II. Harga Jual dan Harga Beli 
 
 
Bagaimana mencari harga jual dan harga beli sudah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. Namun bisakah kalian mencari salah satu dari harga jual atau harga beli 
jika persentase untung/rugi diketahui? 
 
Misalnya: Di Pasar, Rina membeli satu toples sosis yang berisi 25 
batang, dengan harga Rp22.500,00. Jika Rina menginginkan untung 
10% dari penjualan sosis tersebut, berapa harga jual tiap sosis 
seharusnya? 
 
 
Untuk dapat menjawab pertanyaan diatas, kita perlu mempelajari materi HARGA JUAL 
DAN HARGA BELI. 
 
  
Tujuan Pembelajaran 
 
1. Siswa dapat menenentukan nilai harga jual jika diketahui harga beli dan persentase 
untung/rugi. 
2. Siswa dapat menentukan harga beli jika diketahui harga jual dan persentase 
untung/rugi.  
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A. Kegiatan 1 
Mencari harga jual jika diketahui harga beli dan persentase 
untung/rugi 
1. Lihat Video 
a. Siapkan alat tulis. 
b. Amati video 
pembelajaran yang 
ditayangkan  guru. 
c. Tuliskan informasi 
yang ada pada 
video pembalajaran 
d. Tuliskan cara 
mencari harga Jual 
berdasarkan video 
pembelajaran 
tersebut. 
  
2. Perhatikan dan pahami 
penyelesaiannyamasalah pada 
cerita dibawah ini. 
 
https://pandoracreazioni.it 
Naufal membeli 1 lusin buah 
apel dengan harga 
Rp72.000,00. Jika Naufal 
menjual buah apel dan 
mengharapkan untung 25%. 
Berapakh harga jual tiap 
apelnya? 
Diketahui: 
HB= Rp72.000,00 
%untung= 25% 
Ditanya: HJ tiap apel ? 
Jawab: 
INGAT   
 
  
      
 
  
  
   
    
 
  
   
        
         
        
 
           
               
        
           tiap apel 
 
      
  
            
 
Jadi harga jual tiap apel 
adalah Rp7.500,00 
3. Perhatikanan dan 
pahami penyelesaiannya 
masalah pada cerita 
dibawah ini. 
 
https://twitter.com/ 
Dana membeli sepatu 
Convers dengan harga 
Rp600.000,00. Dia ingin 
menjualnya kembali dan 
mengharapkan untung 
20%. Berpakah Harga jual 
sepatunya? 
Diketahui 
HB= Rp600.000,00 
%untung= 20% 
 
Ditanya:HJ sepatu? 
Jawab: 
INGAT    
 
  
     
 
  
  
   
    
 
  
   
         
           
         
 
           
                 
         
 
Jadi harga jual 
sepatunya 
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B. Kegiatan 2 (DISKUSI KELOMPOK) 
Berdasarkan ketiga cerita diatas. Bagaimana cara atau rumus seseorang menentukan 
harga jual jika diketahui harga beli dan persentase untungnya? 
 
 
 
Jika yang diketahui harga beli dan persentase ruginya. Bagaimana cara atau rumus 
mencari harga jualnya? 
 
 
 
 
Ternyata untuk mencari harga jual (HJ) jika diketahui harga beli (HB) dan persentase 
untung/rugi, dapat juga menggunakan rumus sebagai berikut: 
1. Jika yang diketahui harga beli dan persentase Untungnya, maka: 
HB
u
HJ 


100
%100  
2. Jika yang diketahui harga beli dan persentase ruginya, maka: 
 
 
 
Coba buktikan. Apakah jawaban dari permasalahan cerita 1,2 dan 3 yang diperoleh 
akan sama jika menggunakan rumus tersebut? 
HB
r
HJ 


100
%100
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C. Kegiatan 3  
Mencari harga beli jika diketahui harga jual dan persentase 
untung/rugi. 
1. Perhatikan dan pahami 
penyelesaiannya masalah pada 
cerita dibawah ini. 
 
https://anakbangsa69.wordpress.c
om 
Bimo menjual kaos jersey dengan 
harga Rp120.000,00. ternyata dia 
mengalami untung 20%. Berapakah 
harga belinya? 
 
Diketahui:  
Harga jual = Rp120.000,00 
Persentase untung = 10% 
Ditanyakan:  
Harga beli = ? 
Jawab: 
           
   
      
         
 
   
   
         
         
                           
             
2. Perhatikan dan pahami 
penyelesaiannya masalah pada 
cerita dibawah ini. 
 
https://www.stokethegoat.com 
Musa menjual kacamata degan 
harga Rp75.000,00. Ternyata Musa 
mengalami untung sebesar 25%. 
Berapakah harga belinya? 
Diketahui:  
Harga jual = Rp75.000,00 
Persentase rugi = 5% 
Ditanyakan:  
Harga beli = ? 
Jawab: 
           
   
      
        
 
   
   
           
        
                                      
 
D. Kegiatan 4 (DISKUSI KELOMPOK) 
Berdasarkan dua cerita diatas. Bagaimana cara atau rumus seseorang menentukan 
harga beli jika diketahui harga jual dan persentase untungnya? 
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Jika yang diketahui harga jual dan persentase ruginya. Bagaimana cara atau rumus 
mencari harga belinya? 
 
 
 
E. Latihan Soal 
 
1 Chaca mempunyai toko sepeda. Dia membeli sepeda 
di pabrik seharga Rp1.200.000,00. Dia ingin 
menjualnya dengan memperoleh keuntungan 10%. 
Berapa harga jual sepeda seharusnya agar Chaca 
mendapat keuntungan 10%? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://callvianestudio.bl
ogspot.nl 
 
2 
https://akufa
shion.com  
 
 
 
Luthfi membeli tas dengan harga Rp130.000,00. Dia menjual 
kembali tas tersebut dan rugi 20%. Berapa harga jual seharusnya? 
 
3 
 
https://www.thebri
ck.com 
 
Pak Abdulloh menjual TV dengan harga Rp900.000,00. Beliau 
mengalami kerugian 30%. Harga beli TV tersebut adalah? 
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3 Pak Rafli menjual seekor sapi yang dibelinya beberapa hari yang lalu. Jika sapi 
terjual Rp8.100.000,00 dan Pak Rafli rugi 10%. Tentukan Harga beli sapi Pak 
Rafli. 
 
 
 
 
F. Tugas Individu 
Pilih salah satu dari tugas berikut 
1. Tuliskan sejarah jual-beli (1 lembar) 
2. Buatlah kliping tentang berita harga harga bahan pokok yang ada di 
koran (5 berita) 
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RANGKUMAN  
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TAHUKAH KAMU ??? 
 
 
https://m.bintang.com 
Siapa yang tidak kenal dengan gambar disamping? Dia 
adalah artis, penyanyi sekaligus modelberkebangsaan 
Indonesia. Dewi Sandra Killick atau kerap dipanggil Dewi 
Sandra lahir tanggal 3 April 1980 di Rio de Janerio, Brazil. 
Tahukah kalian profesi artis merupakan penyumbang pajak 
yang nilainya besar ke pemerintah? 
Mengapa profesi artis menjadi penyumbang pajak yang besar? Ya karena sebanding 
dengan pendapatan mereka. Semakin besar pendapatan maka pajak yang dibayarkan 
juga semakin besar. Dewi Sandra adalah salah satu artis yang rajin bayar pajak. 
Memang ada artis yang tidak rajin bayar pajak? Banyak!! Membayar pajak adalah salah 
satu kewajiban sebagai warga negara. Memang untuk apa kita membayar pajak? Segala 
fasilitas yang ada di negara seperti Transportasi Masa, Jalan, Jembatan, Buku sekolah, 
Gedung Sekolah, Rumah Sakit, Pelastrian Budaya, dll didanai oleh uang pajak. 
Walaupun Dewi Sandra sudah menjadi wajib pajak yang taat, namun harus diakui 
bahwa pemebenahan fasilitas oleh pemerintah masih tidak sesuai dengan harapan. 
Masih banyak jalan yang berlubang atau trotoar untuk pejalan kaki dipergunakan oleh 
kendaraan bermotor. Sebagai warga negara yang baik memang harus bayar pajak. Dan 
kita juga bisa menuntut Negara bila masih banyak fasilitas yang kurang layak karena 
kita telah menjalankan kewajiban kita yaitu bayar pajak. 
 
Apa yang kalian dapatkan dari bacaan diatas? 
Coba cari tau 10 perusahaan penyumbang pajak terbesar di Indonesia.  
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III. DISKON DAN PAJAK 
 
 
Sering sekali kita menjumpai diskon seperti di tempat perbelanjaan. Kata pajak sering 
kita dengar di TV.  Tapi apakah kita tau apa saja jenis-jenis pajak? Dan bagaimana 
menghitung diskon dan pajak? 
 
 
Misalnya: Jika terdapat diskon seperti diatas apakah artinya kita 
mendapatkan total diskon 90%? Misalkan kita membeli baju 
seharga Rp100.000,00 dengan diskon 70% lalu mendapatkan 
diskon lagi 20% seperti pada gambar. Apakah kita hanya 
membayar Rp10.000,00? 
 
https://www.dl
aika.com 
  
Untuk dapat menjawab pertanyaan diatas, kita perlu mempelajari materi DISKON 
DAN PAJAK. 
 
  
Tujuan Pembelajaran 
 
1. Siswa dapat menentukan besar diskon. 
2. Siswa dapat menentukan besar pajak. 
3. Siswa dapat menyelesaikan masalah terkait diskon dan paja. 
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A. Kegiatan 1 (KERJAKAN MANDIRI) 
I. PAJAK (Amati dan kerjakan perintah  yang ada)  
BUDAYA MEMBACA  
1.  
 
https://www.the
brick.com 
 
Galih adalah pengusaha barang elektronik. Galih 
menjual TV LED (baru) dengan harga Rp1.300.000,00 
(tanpa pajak). TV tersebut dibeli oleh Naufal dengan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga uang yang 
harus dibayarkan Naufal (termasuk pajak) adalah 
Rp1.430.000,00. 
2.  Gusti menjual papan seluncur dengan harga 
Rp200.000,00 (tanpa pajak). Papan seluncur 
tersebut dibeli oleh Rendi dengan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga uang yang harus 
di bayar Rendi (termasuk pajak) adalah 
Rp220.000,00 
 
https:// coca-
colamatil.co.id  
 
3.  Pak Niko menjual leptop baru dengan harga 
Rp3.400.000,00 (tanpa pajak). Leptop 
tersebut dibeli oleh Pak Farhan dengan Pajak 
Prtambahan Nilai (PPN). Sehingga uang yang 
yang harus di bayarkan oleh Pak Farhan 
adalah Rp3.740.000,00. 
https://www.desakomp
uter.com  
 
Isilah tabel berikut berdasarkan apa yang diketahui dalam permasaahan 
 
Tabel 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
No 
Harga sebelum 
dikenai pajak 
Harga setelah dikenai 
pajak 
Besar pajak 
1 … … … 
2 … … … 
3 … … … 
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4.  
 
https://bisnis.liputan6.com 
 
 
Hari ini Ibu Sugi pergi ke kantor bank untuk 
membayar pajak  Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM). Bu Sugi memiliki usaha tas 
rajut. Rata-rata 20 tas terjual setiap harinya, 
dengan harga per tas Rp300.000,00. Pajak 
UMKM yang dibayar Bu Sugi dalam satu bulan 
adalah Rp1.800.000,00. 
 
5.  Andi dapat menjual sepatu setiap hari rata-rata 25 
pasang dengan harga per pasang adalah 
Rp200.000,00. Pajak UMKM yang harusa di bayar 
Andi dalam satu bulan adalah Rp1.500.000,00. 
https://www.sepatuindone
sia.blogdetik.com 
 
6.  Kakek adalah juragan beras. Kakek 
mampu menjual habis beras 75Kg 
perhari. Harga beras setiap Kilogram 
nya adalah Rp5.000,00. Pajak UMKM 
yang dibayar kakek sehari adalah 
Rp3.750,00. 
https://economy.okezone.com 
 
Isilah tabel berikut berdasarkan apa yang diketahui dalam permasaahan 
Tabel 2. Pajak UMKM 
No Pendapaptan/Omset Besar pajak 
4   
5   
6   
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B. Kegiatan 2 (DISKUSI KELOMPOK) 
Carilah di buku, dan tuliskan cara/rumus mencari bersar persentase pajak. 
 
 
 
Berdasarkan Tabel 1.dan Tabel 2. 
Hitunglah besar persentase pajak  masing-masing. 
No    No   
1   4  
2   5  
3   6  
 
Apa yang dimaksud dengan pajak PPN?  
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah  
 
 
Apa yang dimaksud dengan pajak UMKM? 
Pajak UMKM adalah   
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C. Kegiatan 3 (DISKUSI KELOMPOK) 
II. DISKON (Amati dan kerjakan perintah  yang ada ) 
BUDAYA MEMBACA  
1.  
 
https://www.tribunnews.com 
Tahun baru, Tara pergi berbelanja 
pakaian di Mall. Tara membeli pakaian 
dengan harga Rp225.000,00 dan 
mendapat diskon 50%.  
2.  Gita sangat menyukai 
buku. Dia pergi ke 
Gramedia dan membeli 
buku cerita seharga 
Rp60.000,00 dan ada 
diskon Rp12.000,00. 
 
 
https://bwziati.wordpress.com 
3.  Norbert membeli celana. 
Harga celana tersebut adalah 
Rp250.000,00 dan sedang ada 
diskon 70%.  
https://www.otorel.com 
 
Isilah tabel berikut berdasarkan informasai yang diketahui di setiap 
permasalahan. 
Tabel 3. Diskon 
No Harga awal Harga akhir Besar diskon 
Persentase 
diskon 
1.  
 
 
   
2.  
 
 
   
3.  
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Perhatikan masalah berikut.  
https://www.harga-promo.com 
Fitri pergi ke mall. Dia ingin membeli hem putih. Di 
Mall ada diskon 70% ditambah diskon 20%.  Jika 
harga hem adalah Rp500.000,00. Berapa uang yang 
harus di bayar oleh Fitri? Apakah benar jika Fitri 
membayar hanya Rp50.000,00? BUKTIKAN  
 
 
 
 
 
 
 
D. Latihan Soal 
1.  Hesti menjual Hp baru dengan harga Rp2600.000,00. Hp 
tersebut di beli oleh Luna dengan PPN 10%. Tentukan 
uang yang harus di bayarkan Luna? 
Jawab:  
 
https://blog.devestpay.com 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Luna bisa menjual baju Gamis setiap hari rata-rata sebanyak 25. 
Harga per gamis adalah Rp300.000,00. Berapakah pajak UMKM 
yang harus dibayarkan oleh Luna dalam satu bulan? 
Jawab: 
 
 
https://www.
modelmuslims.
com 
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3.  Dhani membeli Gitar seharga Rp1.200.000,00. Dia 
mendapatkan diskon 15%. Berapakah yang harus Dhani 
bayar? 
Jawab:  
 
https://gitarisnaufal9c
.blogspot.co.id 
 
 
4.  
www.medanbisnisdaily.com 
 
 
Farhan membeli baju seharga Rp180.000. Setelah 
mendapat diskon 25% harga bajunnya menjadi ? 
Jawab: 
 
 
 
 
5.  Pak Anies berhasil menjual kaos Jersey  setiap hari rata-rata sebanyak 15 kaos. 
Harga tiap kaos adalah Rp210.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Anies 
memberikan diskon 10% untuk setiap kaos. Berapakah pajak UMKM yang harus 
dibayar Pak Anies dalam satu bulan (30 hari)? 
Jawab: 
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E. Ayo Bernyanyi  
(Bahagia- G.A.C) 
Hai-hai apa kabar kawan 
Saatnya kita belajar 
Rumus aritmatika 
Bersama Kak Febrina 
Hai-hai ayo-ayo kawan 
Saatnya kita belajar 
Rumus aritmatika 
Bersama Kak Febrina 
Untuk yang pertama 
Tentang perpajakan 
PPN sepuluh persen 
Kali dengan harga awal, oh awal 
Harga akhir sama dengan 
Harga awal dijumlahkan 
Dengan besar PPN 
yaiiyai 
Marilah kita mensyukuri rumus matika yang mudah ini 
Kita bahagia , kita bahagia  
 
 
F. Tugas Individu 
Pilihlah salah satu dari tugas berikut 
1. Foto kwitansi pajak atau vocher diskon yang kamu punya (5 gambar) 
2. Cari 10 perusahaan atau orang yang tercatat sebagai penyumbang pajak 
terbesar di indonesia (5 gambar) 
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TAHUKAH KAMU??? 
 
Bruto, netto dan tara adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan berat barang. 
http://image.slidesharecdn.com/ 
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IV. BRUTO, NETTO, DAN  TARA 
 
Kamu pasti sering membaca kata Netto, contohnya pada kemasan sabun atau produk 
lainnya. Bagaimana dengan bruto dan tara? Pernahkan kalian membaca atau 
mendengarnya? 
 
Misalnya: Pak Said pergi ke pasar. Beliau membeli sekarung beras. 
Berat beras tersebut adalah 15 kg dengan Netto 14,99 kg. Tentukan 
berat taranya? 
 
 
Untuk dapat menjawab pertanyaan diatas, kita perlu mempelajari materi BRUTO, 
NETTO, DAN TARA. 
 
  
Tujuan Pembelajaran 
 
1. Siswa dapat menenentukan serta bruto, netto, dan tara. 
2. Siswa dapat menyelesaikan masalah terkait dengan bruto, netto, dan tara. 
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Netto, Bruto, Tara 
A. Kegiatan 1 
Perhatikan gambar dibawah ini 
 
Gambar 1  
 
https://stedelijkonderwijs.be 
 
 
Gambar 2  
 
https://slideplayer.com 
 
Keterangan: 
1. Bruto 
2. Netto 
3. Tara  
Gambar 3  
 
https//m.youtube.com 
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B. Kegiatan 2 (DISKUSI KELOMPOK) 
 
 
Berdasarkan gambar-gambar diatas. Jelaskan pengertian dari: 
 
a. Bruto adalah… 
 
b. Netto adalah… 
 
c. Tara adalah… 
 
 
Hubungan Bruto, Netto, dan Tara. 
1. Apakah bruto lebih berat dari netto? 
 
2. Apakah bruto lebih berat dari tara? 
 
3. Apakah netto lebih berat dari bruto? 
 
4. Apakah netto lebih berat dari tara? 
 
5. Apakah tara lebih berat dari bruto? 
 
6. Apakah tara lebih berat dari pada netto? 
 
 
 
Rumus-rumus 
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C. Latihan Soal 
Kerjakanlah latihan berikut, carilah informasi pada buku jika mengalami 
kesulitan saat mengerjakan. 
 
1 
 
https://www.s
tartol.com 
 
Sebuah drum berisi minyak 60 kg, sedangkan berat 
drum saja 5 kg. Berapakah brutonya? 
 
2 
 
https://bp.blo
gspot.com 
 
 
Pada gambar disamping terdapat karung beras dengan 
netto 14.99 kg dan bruto 15 kg. Berapakah tara nya? 
Tentukan persentase taranya. 
 
3 Ibu membeli 1 karung gula pasir di pasar seberat 50 kg dengan tara 2%. 
Tentukan berat bersih (netto) gula pasir yang dibeli Ibu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Galih  mendapat kiriman 100 kg karung gula pasir dari gudang, masing-
masing tertera pada karung tulisan bruto 115 kg dan tara 2 kg. Berapa netto 
kiriman gula pasir yang diterima Galih? Berapa persentase nettonya? 
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5 
 
https://goldeneggspalm.bl
ogspot.com 
 
Bruto dari satu peti telur adalah 30 kg dan 
taranya 5%. Jika kakak ingin membeli 3 
peti telur. Berapakah nettonya? 
 
 
 
 
 
D. Mari Bernyanyi Bersama  
(Bunga Jiwaku- Yovie & Nuno) 
 
Satu, kamu tau bruto 
Dua, kamu tau netto 
Tiga, kamu tau tara 
BNT itu singkatnya 
Bruto, Netto tambah tara 
Netto, Bruto kurang tara 
Tara, Bruto kurang netto 
Untuk rumus pertama 
Sekarang, cari persen N 
N per B kali seratus 
Sekarang, cari persen T 
T per B kali seratu u u u us 
Persen. 
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E. Tugas Individu 
Pilihlah salah satu dari tugas berikut 
1. Buatlah kliping dari kwitansi pembayaran pajak atau vocher diskon yang 
kamu punya (minimal 5 gambar). 
2. Cari 10 perusahaan atau orang yang tercatat sebagai penyumbang pajak 
terbesar di indonesia. 
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V. BUNGA BANK 
 
Apakah kamu termasuk anak yang rajin menabung? Pernahkah ayahmu meminjam 
uang di bank? Menabung maupun meminjam di bank pasti di kenakan bunga. Hari ini 
kita akan belajar mengenai bunga bank. 
 
 
Misalnya: Claudia akan menabung di Bank. Dia menabung sebanyak 
Rp1.000.000,00 dengan bunga 15% pertahun. Enam bulan kemudian 
Claudia ingin mengambil tabungannya untuk membeli sepeda. Harga 
sepedanya Rp1.300.000,00 tapi Claudia khawatir uang tabungannya 
tidak cukup untuk membeli sepeda tersebut. Apa yang sebaiknya 
dilakukan Claudia? 
 
www.jhonlin
magz.com 
 
 
Untuk dapat menjawab pertanyaan diatas, kita perlu mempelajari materi BUNGA 
BANK. 
Tujuan Pembelajaran 
 
1. Siswa dapat menentukan besar bunga tunggal jika diketahui persentase bunga, lama 
menyimpan dan besar tabungan. 
2. Siswa dapat menentukan besar tabungan jika diketahui besar bunga tunggal, lama 
menyimpan, dan persentase bunga. 
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A. Kegiatan 1 (KERJAKAN MANDIRI) 
Baca dan cermati cerita dibawah ini.   
Cerita 1 
Claudia menabung di bank. Dia menabung sebanyak 
Rp1.000.000,00 dengan bunga 15% pertahun. Enam bulan 
kemudian Claudia ingin mengambil tabungannya untuk 
membeli sepeda. Harga sepedanya Rp1.300.000,00 namun 
Claudia khawatir uang tabungannya tidak cukup untuk 
membeli sepeda tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan 
Claudia? 
 
 
www.jhonlinmagz.com 
 
 
 
 
 
 
 
Tuliskan rumus mencari besar bunga. Jika mengalami kesulitan, carilah informasi pada 
buku. 
 Besar bunga dalam periode Tahun, Bulan, dan Hari. 
1. …….. 
  
2. ……... 
 
3. ……… 
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B. Kegiatan 2 (DISKUSI KELOMPOK) 
Berdasarkan cerita 1 
1. Carilah besar bunga yang diperoleh Claudia . 
Setelah 1 bulan  
Setelah 6 bulan  
Setelah 1 tahun  
Setelah 2 tahun  
 
2. Hitunglah besar tabungan Claudia setelah 6 bulan menabung. 
 
 
 
 
3. Apakah uang Claudia cukup untuk membeli sepeda seharga Rp1.300.000,00? 
 
 
4. Berapa lama lagi Claudia harus menunggu agar uang tabungannya cukup untuk 
membeli sepeda? 
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C. Latihan Soal 
1. Adik memiliki tabungan di koperasi. Tabungan awal adik adalah 
Rp2.500.000,00. Jika koperasi memberikan jasa berupa bunga simpanan 
sebesar 12% pertahun, tentukan bunga simpanan yang ada di tabungan adik 
setelah 8 bulan menabung. 
 
 
 
 
2. Kakak memiliki tabungan di Bank. Tabungan awal kakak adalah 
Rp12.800.000,00. Jika bank memberikan bunga simpanan sebesar 8% 
pertahun, tentukan jumlah uang kakak setelah 6 bulan menabung. 
 
 
 
 
3. Dudu menabung di bank sebesar Rp1.500.000,00 dengan bunga 2% 
perbulan. Hitunglah besar tabungan Dudu selama setahun. 
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D. Mari Bernyanyi  
(Jagoan- Sherina) 
Kali ini 
Yuk bahas bunga bank 
Cari besar bunga bank 
Dari awal tabungan 
Bunga sama dengan 
12
%
t
bM 
 
Hahaha
 
Tabungan akhirnya 
Tabungan awal ditambah bunga 
Hahaha  
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VI. BUNGA BANK 
 
Untuk dapat menjawab pertanyaan diatas, kita perlu mempelajari materi BUNGA 
BANK. 
 
  
Tujuan Pembelajaran 
 
1. siswa dapat menentukan lama waktu penyimpanan/peminjaman jika diketahui 
besar bunga tunggal, persentase bunga dan besar tabungan. 
  
 
 
Apakah kamu termasuk anak yang rajin menabung? Pernahkah ayahmu meminjam 
uang di bank? Menabung maupun meminjam di bank pasti di kenakan bunga. Hari ini 
kita akan belajar mengenai bunga bank. 
 
 
Misalnya: Kakak menabung di bank sebesar Rp800.000 
dengan bunga 9% setahun. Tabungan kakak saat 
diambil adalah Rp920.000,00.   
www.mewdavinci.com 
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A. Kegiatan 1 (KERJAKAN MANDIRI) 
Perhatikan rumus mencari besar bunga . 
12100
.
12
%.
tB
awalMB
t
BawalMB


atau 
 
Keterangan: 
B  besar bunga 
awalM .  tabungan awal 
B% = persentase bunga 
t  waktu 
 
 
Untuk mencari t  (lama menabung). 
Maka : 
..........
12
12
%.


t
t
BawalMB
 
 
 
 
B. Kegiatan 2 (DISKUSI KELOMPOK) 
 
Selesaikan solusi dari masalah berikut: 
Kakak menabung di bank sebesar Rp800.000,00 dengan bunga 9% setahun. Tabungan 
kakak saat diambil adalah Rp920.000,00. Berapa lama kakak menabung di Bank?  
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C. Latihan Soal  
 
1. Yunus menabung di bank sebesar Rp2.000.000,00 dengan bunga 6% pertahun. 
Pada saat diambil uang Yunus menjadi Rp2.080.000,00. Lama Yunus menabung 
adalah? 
 
 
  
 
 
2. Anin memiliki tabungan di koperasi. Tabungan awal Anin adalah Rp250.000,00 
dengan bunga 6% pertahun. Saat diambil tabungan Anin menjadi Rp280.000,00.  
Lama Anin menabung adalah? 
 
 
 
 
 
 
D. Tugas Individu 
Buatlah Mind Map mengenai aritmatika sosial yang telah kalian pelajari. Buat 
seindah dan semenarik mungkin!   
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Lampiran 2. Instrumen Penelitian 
2.1 Kisi-Kisi Soal Pretest dan Posttest 
2.2 Soal Pretest 
2.3 Rubrik Penilaian Soal Pretest 
2.4 Soal Posttest 
2.5 Rubrik Peniliaian Soal Posttest 
2.6 Kunci Jawaban Soal Pretest 
2.7 Kunci Jawaban Soal Posttest 
2.8 Kisi-Kisi Angket Keyakinan Siswa Terhadap Matematika 
2.9 Angket Keyakinan Siswa Terhadap Matematika 
2.10 Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
2.11Kisi-Kisi Angket Kecerdasan Majemuk 
2.12 Angket Kecerdasan Majemuk  
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Lampiran 2.1. Kisi-Kisi Soal Pretest dan Posttest 
KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTEST 
 
Satuan Pendidikan : SMPN 6 Yogyakarta 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VII/2 
Materi   : Aritmatika Sosial 
Bentuk Soal  : Pilihan ganda 
Kompetensi Dasar Indikator 
Jumlah 
soal 
Butir 
soal 
3.11 Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potongan, 
keuntungan, kerugian, 
bunga tunggal, 
presentase, bruto, 
netto, tara). 
3.11.1 Menentukan besar 
keuntungan dan kerugian. 
2 4,5 
3.11.2 Menentukan hubungan 
antara harga beli, harga jual, 
untung, rugi, dan impas. 
3 1,2,3 
3.11.3 Menentukan besar 
persentase untung dan rugi. 
2 6,7 
3.11.4 Menentukan besar diskon. 2 10,11 
3.11.5 Menentukan besar pajak. 2 12,13 
3.11.6 Menentukan besar netto, 
bruto, dan tara. 
3 16,17,18 
3.11.7 Menentukan besar bunga 
bank dalam jangka wangktu 
perbulan atau pertahun. 
2 22,23 
4.11 Menyelesaikan 
masalah berkaitan 
dengan aritmetika 
siosial (penjualan, 
pembelian,potongan, 
keuntungan, kerugian, 
bunga tunggal, 
presentase, bruto, 
netto, tara). 
4.11.1 Menyelesaikan masalah 
yang tekait dengan harga jual,  
harga beli, untung, rugi, dan 
persentasenya. 
2 8,9 
4.11.2 Menyelesaikan masalah 
yang terkait dengan pajak dan 
diskon. 
2 14,15 
4.11.3 Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan netto, 
bruto, dan tara. 
3 19,20,21 
4.11.4 Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan bunga 
bank. 
2 24,25 
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Lampiran 2.2. Soal Pretest  
SOAL PRETEST 
Petunjuk: 
1. Bacalah soal dengan seksama dan pilihlah jawaban yang paling tepat dengan 
memberikan tanda silang pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Evaluasi ini bersifat mandiri, tidak diperbolehkan bekerja sama. 
3. Alokasi waktu untuk mengerjakan evaluasi ini adalah 60 menit. 
4. Jangan lupa untuk mengisi identitas Anda pada lembar jawab yang tersedia. 
 
1 Pernyataan berikut yang benar mengenai untung adalah… 
A. Jika harga jual lebih kecil daripada harga beli 
B. Jika harga beli lebih kecil daripada harga jual 
C. Jika harga beli sama dengan harga jual 
D. Jika harga beli lebih besar dari harga  jual 
2 Pernyataan berikut yang benar mengenai rugi adalah… 
A. Jika harga beli lebih kecil daripada harga jual 
B. Jika harga beli sama dengan harga jual 
C. Jika harga jual lebih besar  daripada harga beli  
D. Jika harga beli lebih besar dari harga  jual 
3 Pernyataan berikut yang benar mengenai impas/ balik modal adalah… 
A. Jika harga beli lebih kecil dari pada harga jual 
B. Jika harga beli sama dengan harga jual 
C. Jika harga jual lebih besar  dari pada harga beli  
D. Jika harga beli lebih besar dari harga  jual 
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4 Seorang pedagang membeli tiga lusin mangkuk dengan harga Rp234.000,00. 
Mangkuk tersebut dijual dengan harga Rp7.000,00 tiap mangkuk. Pedagang 
tersebut mengalami… 
A. Untung  sebesar Rp18.000,00 
B. Rugi sebesar Rp18.000,00 
C. Untung sebesar  Rp186.000,00 
D. Rugi sebesar Rp186.000,00 
5 Juni adalah seorang pedagang buah. Dia membeli jambu biji di perkebunan 
sebanyak 20 kg dengan harga Rp140.000,00. Juni menjualnya kembali 
dengan harga Rp10.000,00/kg untuk ukuran yang besar dan setengahnya lagi 
dengan ukuran yang kecil ia jual dengan harga Rp6.000,00/kg. Jika seluruh 
jambu bijinya habis terjual, keuntungan yang diperoleh Juni adalah… 
A. Rp20.000,00 
B. Rp40.000,00 
C. Rp160.000,00 
D. Rp180.000,00 
6 Syafiq mempunyai toko elektronik. Syafiq membeli sebuah TV di pabrik 
dengan harga Rp2.000.000,00. TV tersebut ia jual kembali dengan harga  
Rp2.400.000,00. Persentase untung yang diperoleh Syafiq adalah… 
A. 16% 
B. 20% 
C. 83% 
D. 120% 
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7 Tahun 2014 lalu Pak Nardi membeli mobil dengan harga Rp125.000.000,00. 
Karena Ia sudah bosan  ia menjual mobilnya. Mobil tersebut kemudian dijual 
kembali dengan harga Rp120.000.000,00. Persentase kerugian yang dialami 
Pak Nardi adalah… 
A. 4% 
B. 4,16% 
C. 96% 
D. 104% 
8 Pak Naufal adalah pedagang buah. Pak Naufal membeli buah Pepaya 10 kg 
dengan harga Rp45.000,00. Jika ia menginginkan memperoleh untung 20%. 
Harga jual pepaya tiap kilogramnya adalah… 
A. Rp4.500,00 
B. Rp5.400,00 
C. Rp9.000,00 
D. Rp54.000,00 
9 Musa menjual kacamata dengan harga Rp75.000,00. Musa memperoleh 
untung sebesar 25%. Harga beli kacamata tersebut adalah… 
A. Rp56.250,00 
B. Rp60.000,00 
C. Rp93.750,00 
D. Rp100.000,00 
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10 Uko membeli baju di pasar. Harga baju sebelum diskon adalah Rp180.000,00 
dan ia mendapatkan diskon 25%. Besar diskon yang diperoleh Uko adalah… 
A. Rp7.200,00 
B. Rp45.000,00 
C. Rp135.000,00 
D. Rp225.000,00 
11 Dhani membeli gitar seharga Rp1.200.000,00. Dia mendapatkan diskon 15%. 
Uang yang harus dibayar Dhani untuk membeli gitar adalah... 
A. Rp180.000,00 
B. Rp1.020.000,00 
C. Rp1.120.000,00 
D. Rp1.380.000,00 
12 Galih mempunyai counter HP. Galih menjual HP baru dengan harga 
Rp2.600.000,00 (belum termasuk PPN). HP tersebut dibeli oleh Luna dengan 
PPN 10%. Uang yang harus dibayar Luna untuk membeli HP adalah… 
A. Rp2.340.000,00 
B. Rp2.600.000,00 
C. Rp2.626.000,00 
D. Rp2.860.000,00 
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13 Andi dapat menjual sepatu setiap hari rata-rata 25 pasang dengan harga per 
pasang adalah Rp200.000,00. Pajak UMKM (1%) yang harus dibayar Andi 
dalam satu bulan (30 hari) adalah… 
A. Rp500.000,00 
B. Rp1.500.000,00 
C. Rp5.000.000,00 
D. Rp15.000.000,00 
14 
 
https://www.dlaiqa.com 
Aqila pergi ke mall. Dia ingin membeli sepatu sekolah. Di mall dia ingin 
membeli sepatu seharga Rp300.000,00 dengan diskon 50% lalu mendapatkan 
diskon lagi 20% seperti pada gambar. Harga yang harus dibayar oleh Aqila 
adalah… 
A. Rp90.000,00 
B. Rp120.000,00 
C. Rp150.000,00 
D. Rp240.000,00 
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15 Pak Anies dapat menjual kaos Jerseysetiap hari rata-rata 15 kaos. Harga tiap 
kaos adalah Rp210.000,00. Untuk menarik pelanggan, Pak Anies 
memberikan diskon 10% untuk setiap kaos. Besar pajak UMKM yang harus 
dibayarkan oleh pak Anies dalam satu bulan (30 hari) adalah… 
A. Rp28.350,00 
B. Rp31.500,00 
C. Rp850.500,00 
D. Rp945.000,00 
16 Terdapat drum minyak dengan berat bersih (netto) 60kg, sedangkan berat 
drumnya sendiri (tara) 5kg. Berat brutonya adalah… 
A. 12 kg 
B. 55 kg  
C. 65 kg 
D. 300 kg 
17 Pernyataan berikut yang benar mengenai bruto, netto, dan tara adalah… 
A. Netto adalah berat bersih 
B. Bruto adalah berat bersih 
C. Tara adalah berat bersih 
D. Tara adalah berat kotor 
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18 Pernyataan berikut yang benar mengenai hubungan bruto, netto, dan tara 
adalah… 
A. Netto lebih berat dari Bruto 
B. Netto lebih berat dari tara 
C. Tara lebih berat dari bruto 
D. Tara lebih berat dari netto 
19 Sania mendapat kiriman gula pasir dari gudang, yang masing-masing tertera 
pada karungnya tulisan bruto 115 kg dan tara 2 kg. Persentase nettonya 
adalah… 
A. 0,9826% 
B. 1,7% 
C. 98,26% 
D. 101,7% 
20 Ibu membeli 1 karung beras di pasar seberat 40 kg dengan tara 2%. Nettonya 
adalah… 
A. 0,8 kg  
B. 39,2 kg 
C. 40,8 kg 
D. 50 kg 
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21 Bruto dari satu peti telur adalah 30 kg dan taranya 5%. Jika kakak ingin 
membeli 3 peti telur. Berat nettonya adalah… 
A. 28.5 kg 
B. 31,5 kg 
C. 85,5 kg 
D. 94,5 kg 
22 Kakak memiliki tabungan di koperasi. Tabungan awal kakak adalah 
Rp3.000.000,00. Jika koperasi memberikan jasa berupa bunga simpanan 
sebesar 5% pertahun. Besar bunga tabungan kakak setelah 8 bulan adalah… 
A. Rp100.000,00 
B. Rp2.900.000,00 
C. Rp3.100.000,00 
D. Rp4.000.000,00 
23 Ayah memiliki tabungan di bank. Tabungan awal ayah adalah 
Rp12.800.000,00. Jika bank memberikan bunga simpanan sebesar 8% 
pertahun. Besar tabungan ayah setelah 6 bulan adalah… 
A. Rp512.000,00 
B. Rp12.288.000,00 
C. Rp13.312.000,00 
D. Rp18.944.000,00 
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24 Yunus menabung di bank sebesar Rp2.000.000,00 dengan suku bunga 
tunggal 6% pertahun. Pada saat diambil uang Yunus menjadi 
Rp2.080.000,00. Lama Yunus menabung adalah… 
A. 7 bulan 
B. 8 bulan 
C. 16 tahun 
D. 17 tahun 4 bulan 
25 Anin memiliki tabungan di koperasi. Tabungan awal Anin adalah 
Rp250.000,00 dengan bunga 6% pertahun. Saat diambil tabungan Anin 
menjadi Rp280.000,00.  Lama Anin menabung adalah… 
A. 1 tahun 
B. 1 tahun 6 bulan 
C. 1 tahun 9 bulan 
D. 2 tahun 
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Lampiran 2.3 Alasan Distraktor Soal Pretest 
ALASAN DISTRAKTOR PRETEST 
KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara). 
3.11.2 
Menentukan 
hubungan antara 
harga beli, harga 
jual, untung, rugi, 
dan impas. 
1 Pernyataan berikut yang 
benar mengenai untung 
adalah… 
A. Jika harga jual lebih kecil 
daripada harga beli. 
B. Jika harga beli lebih kecil 
daripada harga jual. 
C. Jika harga beli sama 
dengan harga jual. 
D. Jika harga beli lebih besar 
dari harga  jual. 
Jawab: B 
HJ>HB dinamakan untung  
HJ<HB dinamakan rugi 
HJ=HB dinamakan impas 
A. SALAH KONSEP 
Jika harga jual lebih kecil dari pada harga 
beli 
(HJ<HB) dinamakan rugi. 
B. BENAR 
Jika harga beli lebih kecil dari pada harga 
jual 
(HB>HJ) dinamakan untung. 
C. SALAH KONSEP 
Jika harga beli sama dengan harga jual 
(HB=HJ) dinamakan impas. 
D. SALAH KONSEP 
Jika harga beli lebih besar dari harga  jual 
(HB>HJ) dinamakan rugi. 
 
1 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
3.11.2 
Menentukan 
hubungan antara 
harga beli, harga 
jual, untung, rugi, 
2 Pernyataan berikut yang 
benar mengenai rugi 
adalah… 
A. Jika harga beli lebih kecil 
daripada harga jual. 
JAWAB: D 
HJ>HB dinamakan untung 
HJ<HB dinamakan rugi 
HJ=HB dinamakan impas 
 
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara). 
dan impas. B. Jika harga beli sama 
dengan harga jual. 
C. Jika harga jual lebih besar  
daripada harga beli. 
D. Jika harga beli lebih besar 
dari harga  jual. 
A. SALAH KONSEP 
Jika harga beli lebih kecil dari pada harga 
jual 
(HB<HJ) dinamakan untung. 
B. SALAH KONSEP 
Jika harga beli sama dengan harga jual 
(HB=HJ) dinamakan impas. 
C. SALAH KONSEP 
Jika harga jual lebih besar dari pada harga 
beli 
(HJ>HB) dinamakan untung. 
D. BENAR  
Jika harga beli lebih besar dari harga  jual 
(HB>HJ) dinamakan rugi. 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
3.11.2 
Menentukan 
hubungan antara 
harga beli, harga 
jual, untung, rugi, 
dan impas 
3 Pernyataan berikut yang 
benar mengenai impas/ balik 
modal adalah… 
A. Jika harga beli lebih kecil 
dari pada harga jual. 
B. Jika harga beli sama 
dengan harga jual. 
C. Jika harga jual lebih besar  
dari pada harga beli. 
D. Jika harga beli lebih besar 
dari harga  jual. 
JAWAB: B 
HJ>HB dinamakan untung 
HJ<HB dinamakan rugi 
HJ=HB dinamakan impas 
 
A. SALAH KONSEP 
Jika harga beli lebih kecil dari pada harga 
jual 
(HB>HJ) dinamakan untung. 
B. BENAR 
 harga beli sama dengan harga jual 
(HB=HJ) dinamakan impas.  
C. SALAH KONSEP 
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
tara) Jika harga jual lebih besar dari pada harga 
beli 
(HJ>HB) dinamakan untung.  
D. SALAH KONSEP 
Jika harga beli lebih besar dari harga  jual 
(HB>HJ) dinamakan rugi. 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara) 
3.11.1 
Menentukan besar 
keuntungan dan 
kerugian 
4 Seorang pedagang membeli 
tiga lusin mangkuk dengan 
harga Rp234.000,00 
Mangkuk tersebut dijual 
dengan harga Rp7.000,00 tiap 
mangkuk. Pedagang tersebut 
mengalami… 
A. Untung  sebesar 
Rp18.000,00. 
B. Rugi sebesar 
Rp18.000,00. 
C. Untung sebesar  
Rp186.000,00. 
D. Rugi sebesar 
Rp186.000,00. 
JAWAB: A 
           
                
                     
                    
                             
Karena hasil pengurangan HJ-HB bernilai positif  
Maka pedagang tersebut mendapat Untung 
                   
 
A. BENAR 
B. SALAH RUMUS 
           
                
                     
                    
                     
         
                 
     bukan rumus untuk 
menentukan seseorang untung atau rugi. 
1 
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C. SALAH KONSEP 
           
              
                   
                    
                     
         
                    
1 lusin = 12 buah 
1 kodi = 20 buah 
D. SALAH KONSEP dan SALAH RUMUS 
           
              
                   
                    
                      
          
                  
1 lusin = 12 buah 
1 kodi = 20 buah 
      bukan rumus untuk menentukan 
seseorang untung atau rugi.  
 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
3.11.1 
Menentukan besar 
keuntungan dan 
kerugian 
5 Juni adalah seorang pedagang 
buah. Dia membeli jambu biji 
di perkebunan sebanyak 20kg 
dengan harga Rp140.000,00. 
JAWAB: A 
                
                       
                     
1 
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(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara) 
Juni menjualnya kembali 
dengan harga Rp10.000,00/kg 
untuk ukuran yang besar dan 
setengahnya lagi dengan 
ukuran yang kecil ia jual 
dengan harga Rp6.000,00/kg, 
Jika seluruh jambu bijinya 
habis terjual, keuntungan 
yang diperoleh Juni adalah… 
A. Rp20.000,00 
B. Rp40.000,00 
C. Rp160.000,00 
D. Rp180.000,00 
                          
                             
Karena hasil pengurangan HJ-HB bernilai positif 
Maka Juni mendapatkan untung 
                   
 
A. BENAR 
B. KURANG TELITI 
                
                          
                             
                
Harga jual 20 kg jeruk  bukan 
Rp10.000,00/kg 
C. SALAH KONSEP 
                 
                       
                     
                         
                
HJ U , Masih kurang 1 langkah untuk 
mencari nilai untung 
D. SALAH KONSEP 
                 
                     
      /Kg 
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Harga jeruk  bukan menjadi 
Rp16.000,00/kg 
 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara) 
3.11.3 
Menentukan besar 
persentase untung 
dan rugi 
6 Syafiq mempunyai toko 
elektronik. Syafiq membeli 
sebuah TV di pabrik dengan 
harga Rp2.000.000,00. TV 
tersebut ia jual kembali 
dengan harga  
Rp2.400.000,00. Persentase 
untung yang diperoleh Syafiq 
adalah… 
A. 16% 
B. 20% 
C. 83% 
D. 120% 
JAWAB: B 
             
             
                                  
   
 
  
      
 
       
         
      
 
 
  
      
 
 
 
      
     
 
A. SALAH RUMUS 
             
             
                         
         
   
 
  
      
1 
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      bukan rumus mencari 
untung 
B. BENAR 
C. KURANG TELITI DAN SALAH KONSEP 
             
             
   
  
  
      
 
         
         
      
 
  
  
      
 
 
 
      
     
HB dan HJ terbalik, dan 
   
  
  
      bukan merupakan 
rumus mencari persentasse untung, tp 
rumus untuk mencari persentase harga 
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jual 
D. SALAH KONSEP 
             
             
   
  
  
      
 
         
         
      
 
  
  
      
 
 
 
      
      
   
  
  
      bukan merupakan 
rumus mencari persentasse untung, tp 
rumus untuk mencari persentase harga 
jual 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
3.11.3 
Menentukan besar 
persentase untung 
dan rugi 
7 Tahun 2014 lalu Pak Nardi 
membeli mobil dengan harga 
Rp125.000.000,00. Karena Ia 
sudah bosan  ia menjual 
mobilnya. Mobil tersebut 
kemudian dijual kembali 
dengan harga 
Rp120.000.000,00. 
Persentase kerugian yang 
dialami Pak Nardi adalah… 
JAWAB: A 
               
               
                             
            
Hasil pengurangan       bernilai negatif, 
menunjukan bahwa Pak Nardi mengalami 
kerugian 
   
 
  
      
1 
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tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara) 
A. 4% 
B. 4,16% 
C. 96% 
D. 104% 
 
         
           
      
 
 
   
      
 
 
  
      
    
A. BENAR 
B. SALAH KONSEP 
               
               
                             
            
Hasil pengurangan       bernilai 
negatif, menunjukan bahwa Pak Nardi 
mengalami kerugian 
   
 
  
      
 
         
           
      
 
 
   
      
 
 
  
      
       
   
 
  
      bukan rumus mencari 
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untung 
C. SALAH KONSEP 
               
               
   
  
  
      
 
           
           
      
 
   
   
      
 
  
  
      
     
   
  
  
      bukan merupakan 
rumus mencari persentasse untung, tp 
rumus untuk mencari persentase harga 
jual 
D. KURANG TELITI dan SALAH KONSEP 
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HB dan HJ terbalik, dan 
   
  
  
      bukan merupakan 
rumus mencari persentase untung, tp 
rumus untuk mencari persentase harga 
jual 
 
4.11 
Menyelesaik
an masalah 
berkaitan 
dengan 
aritmetika 
siosial(penju
alan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara) 
4.11.1 
Menyelesaikan 
masalah yang 
tekait dengan 
harga jual,  harga 
beli, untung, rugi, 
dan 
persentasenya. 
8 Pak Naufal adalah pedagang 
buah. Pak Naufal membeli 
buah Pepaya 10 kg dengan 
harga Rp45.000,0. Jika ia 
menginginkan memperoleh 
untung 20%. Harga jual 
pepaya tiap kilogramnya 
adalah… 
A. Rp4.500,00 
B. Rp5.400,00 
C. Rp9.000,00 
D. Rp54.000,00 
JAWAB : B 
                     
       
   
 
  
      
  
  
    
    
 
  
   
        
 
 
 
        
       
                       
         
      
  
         /kg 
A. SALAH KONSEP  
                     
         
      
  
         /kg 
1 
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4.500 adalah harga beli/kg 
B. BENAR 
C. KURANG TELITI dan SALAH KONSEP 
                     
       
   
 
  
      
  
  
    
    
 
  
   
        
 
 
 
        
       
U   HJ tiap Kg 
Pengerjaan tidak berhenti sampai 
mencari Besar Untung, karena di soal 
diminta mencari harga jual tiap kg. 
D. KURANG TELITI dan SALAH KONSEP 
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HJ   HJ tiap Kg 
Pengerjaan tidak berhenti sampai 
mencari HJ keseluruhan. Karena di soal 
diminta mencari harga jual tiap kg. 
4.11 
Menyelesaik
an masalah 
berkaitan 
dengan 
aritmetika 
siosial(penju
alan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara) 
4.11.1 
Menyelesaikan 
masalah yang 
tekait dengan 
harga jual,  harga 
beli, untung, rugi, 
dan 
persentasenya. 
9 Musa menjual kacamata 
dengan harga Rp75.000,00. 
Musa memperoleh untung 
sebesar 25%. Harga beli 
kacamata tersebut adalah… 
A. Rp56.250,00 
B. Rp60.000,00 
C. Rp93.750,00 
D. Rp100.000,00 
JAWAB: B 
          
       
   
    
       
    
 
   
   
        
 
 
 
        
        
A. SALAH KONSEP 
          
       
   
       
    
    
 
   
   
        
        
   
       
    
    Rumus untuk 
1 
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mencari harga jual jika diketahui harga 
beli dan persentase rugi 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
          
       
   
       
    
    
 
 
 
        
        
   
       
    
    Rumus untuk 
mencari harga jual jika diketahui harga 
beli dan persentase untung 
D. SALAH KONSEP 
          
       
   
    
       
    
 
   
  
        
           
         
   
    
       
    Digunakan jika 
diketahui persentase rugi 
3.11 3.11.4 10 Uko membeli baju di pasar. JAWAB: B 1 
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Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara) 
Menentukan besar 
diskon 
Harga baju sebelum diskon 
adalah Rp180.000,00 dan ia 
mendapatkan diskon 25%. 
Besar diskon yang diperoleh 
Uko adalah… 
A. Rp7.200,00 
B. Rp45.000,00 
C. Rp135.000,00 
D. R.225.000,00 
               
       
            
 
  
   
         
 
 
 
         
        
A. SALAH KONSEP 
               
       
  
      
  
 
 
       
  
 
       
  
      
  
 bukan rumus mencari besar 
diskon 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
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                 bukan rumus 
untuk mencari besar diskon tapi untuk 
mencari harga akhir setelah mendapat 
diskon. 
           adalah Harga akhir setelah 
mendapat diskon 
D. SALAH KONSEP 
               
       
            
 
  
   
         
 
 
 
         
        
                 
         
                  bukan rumus 
untuk mencari besar diskon 
 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
3.11.4 
Menentukan besar 
diskon 
11 Dhani membeli gitar seharga 
Rp1.200.000,00. Dia 
mendapatkan diskon 15%. 
Uang yang harus dibayar 
JAWAB: B 
                 
       
            
1 
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(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara) 
Dhani untuk membeli gitar 
adalah... 
A. Rp180.000,00. 
B. Rp1.020.000,00. 
C. Rp1.120.000,00. 
D. Rp.1.380.000,00. 
 
  
   
           
         
                
                   
           
A. SALAH KONSEP 
                 
       
            
 
  
   
           
         
          
 p.180.000 adalah besar diskon. 
Sedangkan di soal diminta untuk mencari 
harga akhir setelah mendapat diskon 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
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 bukan rumus mencari besar 
diskon 
D. SALAH KONSEP 
                 
       
            
 
  
   
           
         
                
                   
           
                bukan rumus 
untuk mencari harga akhir 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
3.11.5 
Menentukan besar 
pajak. 
12 Galih mempunyai counter 
HP. Galih menjual HP baru 
dengan harga Rp2.600.000,00 
(belum termasuk PPN). HP 
tersebut dibeli oleh Luna 
dengan PPN 10%. Uang yang 
harus dibayar Luna untuk 
membeli HP adalah… 
A. Rp2.340.000,00. 
JAWAB: D 
                 
       
            
 
  
   
           
         
                
                   
1 
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bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara). 
B. Rp2.600.000,00. 
C. Rp2.626.000,00. 
D. Rp2.860.000,00. 
           
A. SALAH KONSEP 
                 
       
            
 
  
   
           
         
                
                   
           
                
Harga setelah kena pajak seharusnya 
menjadi bertambah berbeda dengan 
harga setelah kena diskon. 
B. SALAH KONSEP 
                 
       
                  
               
Harga setelah kena pajak tidak sama 
dengan harga awal sebelum kena pajak. 
C. KURANG TELITI 
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        bukan besar pajak karena 
salah perhitungan. Seharusnya 
Rp.         
D. BENAR 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara). 
3.11.5 
Menentukan besar 
pajak. 
13 Andi dapat menjual sepatu 
setiap hari rata-rata 25 pasang 
dengan harga per pasang 
adalah Rp200.000,00. Pajak 
UMKM (1%) yang harus 
dibayar Andi dalam satu 
bulan (30 hari) adalah… 
A. Rp500.000,00. 
B. Rp1.500.000,00. 
C. Rp5.000.000,00. 
D. Rp15.000.000,00. 
JAWAB: B 
                                
                        
                                  
                          
             
           
 
 
   
             
           
A. SALAH KONSEP 
                                
                        
                       
           
           
1 
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B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
                                
                        
                       
           
Rp.5.000.000 adalah omzet 1 hari 
omzet  besar pajak UMKM 
D. SALAH KONSEP 
                                
                        
                       
           
                          
             
           
 
  
   
             
            
                                               
4.11 
Menyelesaik
an masalah 
4.11.2 
Menyelesaikan 
masalah yang 
14 
 
JAWAB: C 
               
                   
1 
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berkaitan 
dengan 
aritmetika 
siosial(penju
alan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara). 
terkait dengan 
pajak dan diskon. 
https://www.dlaiqa.com 
Aqila pergi ke mall. Dia ingin 
membeli sepatu sekolah. Di 
mall dia ingin membeli 
sepatu seharga Rp300.000,00 
dengan diskon 50% lalu 
mendapatkan diskon lagi 
20% seperti pada gambar. 
Harga yang harus dibayar 
oleh Aqila adalah… 
A. Rp90.000,00. 
B. Rp120.000,00. 
C. Rp150.000,00. 
D. Rp240.000,00. 
              
 
  
   
         
         
Harga setelah mendapat diskon 50% adalah  
                                 
Kemudian mendapat diskon 20% lagi, sehingga 
                 
 
  
   
         
        
                       
                        
A. SALAH KONSEP 
               
                  
     
            
 
  
   
         
         
                 
                        
                  
     
Tidak boleh dijumlahkan langsung. 
B. BENAR 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
C. SALAH KONSEP 
               
       
            
 
  
   
         
         
                
                
         
Diskon 50%+20% 
D. SALAH KONSEP 
               
       
            
 
  
   
         
        
                
               
         
Diskon 50%+20% 
4.11 
Menyelesaik
an masalah 
berkaitan 
dengan 
4.11.2 
Menyelesaikan 
masalah yang 
terkait dengan 
pajak dan diskon. 
15 Pak Anies dapat menjual kaos 
Jerseysetiap hari rata-rata 15 
kaos. Harga tiap kaos adalah 
Rp210.000,00. Untuk 
menarik pelanggan, Pak 
JAWAB: C 
                                     
                      
            
1 
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aritmetika 
siosial(penju
alan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara). 
Anies memberikan diskon 
10% untuk setiap kaos. Besar 
pajak UMKM yang harus 
dibayarkan oleh pak Anies 
dalam satu bulan (30 hari) 
adalah… 
A. Rp28.350,00. 
B. Rp31.500,00. 
C. Rp850.500,00. 
D. Rp945.000,00. 
 
  
   
         
        
                     
                        
                                  
                          
            
           
 
 
   
            
         
A. SALAH KONSEP 
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         adalah besar pajak UMKM 
dalam 1 hari. Di soal diminta mencari 
besar pajak dalam 1 bulan 
B. SALAH KONSEP dan KURANG TELITI 
                                     
                      
                       
           
           
 
 
   
           
        
Harga kaos Rp210.000 adalah harga kaos 
belum kena diskon, dan di soal diminta 
besar pajak UMKM dalam 1 bulan 
C. BENAR 
D. SALAH KONSEP 
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Harga kaos Rp210.000 adalah harga kaos 
belum kena diskon 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara) 
3.11.6 
Menentukan besar 
netto, bruto, dan 
tara 
16 Terdapat drum minyak 
dengan berat bersih (netto) 
60kg, sedangkan berat 
drumnya sendiri (tara) 5 kg. 
Berat brutonya adalah… 
A. 12 kg 
B. 55 kg 
C. 65 kg 
D. 300 kg 
JAWAB: C 
           
         
      
      
      
A. SALAH KONSEP  
          
         
  
 
 
 
 
  
 
 
      
  
 
 
  bukan rumus untuk mencari berat 
bruto 
B. SALAH KONSEP 
           
         
      
      
      
      bukan rumus untuk mencari 
1 
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berat bruto 
C. BENAR 
D. SALAH KONSEP 
           
         
      
      
       
      bukan rumus untuk mencari 
berat bruto 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara) 
3.11.6 
Menentukan besar 
netto, bruto, dan 
tara 
17 Pernyataan berikut yang 
benar mengenai bruto, neto, 
dan tara adalah… 
A. Netto adalah berat bersih 
B. Bruto adalah berat bersih 
C. Tara adalah berat bersih 
D. Tara adalah berat kotor 
JAWAB : A 
       atau        
Bruto adalah berat kotor 
Netto adalah berat bersih 
Tara adalah berat bruto dikurangi netto 
Jadi pernyataan Neto adalah berat bersih bernilai 
benar 
A. BENAR 
B. SALAH KONSEP 
Pernyataan Bruto adalah berat bersih 
bernilai salah 
C. SALAH KONSEP 
Pernyataan Tara adalah berat bersih bernilai 
salah 
D. SALAH KONSEP 
Pernyataan Tara adalah berat kotor bernilai 
salah 
1 
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3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara) 
3.11.6 
Menentukan besar 
netto, bruto, dan 
tara 
18 Pernyataan berikut yang 
benar mengenai hubungan 
bruto, neto, dan tara adalah… 
A. Netto lebih berat dari 
Bruto 
B. Netto lebih berat dari tara 
C. Tara lebih berat dari bruto 
D. Tara lebih berat dari netto 
JAWAB: B 
       atau        
Pernyataan Netto lebih berat dari tara bernilai 
benar 
A. SALAH KONSEP 
Pernyataan Netto lebih berat dari Bruto 
bernilai salah 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
Pernyataan Tara lebih berat dari bruto 
bernilai salah 
D. SALAH KONSEP 
Pernyataan Tara lebih berat dari netto 
bernilai salah 
1 
4.11 
Menyelesaik
an masalah 
berkaitan 
dengan 
aritmetika 
siosial(penju
alan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
4.11.3 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
netto, bruto, dan 
tara. 
19 Sania mendapat kiriman gula 
pasir dari gudang, yang 
masing-masing tertera pada 
karungnya tulisan bruto 115 
kg dan tara 2 kg. Persentase 
nettonya adalah… 
A. 0,9826% 
B. 1,7% 
C. 98,26% 
D. 101,7% 
JAWAB: C 
            
         
      
      
             
   
 
 
      
 
   
   
      
             
        
A. KURANG TELLITI 
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara). 
            
         
      
      
             
   
 
 
      
 
   
   
      
         
0,9826 tidak dikalikan dengan 100% 
B. SALAH KONSEP 
            
         
   
 
 
      
 
 
   
      
            
      
   
 
 
       rumus ini tidak bisa 
digunakan untuk mencari persentase 
netto. Karena rumus ini untuk mencari 
persentase tara  
C. BENAR 
D. SALAH KONSEP 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
         
      
             
   
 
 
      
 
   
   
      
            
        
      bukan rumus untuk mencari 
berat netto  
4.11 
Menyelesaik
an masalah 
berkaitan 
dengan 
aritmetika 
siosial(penju
alan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
4.11.3 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
netto, bruto, dan 
tara. 
20 Ibu membeli 1 karung beras 
di pasar seberat 40 kg dengan 
tara 2%. Nettonya adalah… 
A. 0,8 kg  
B. 39,2 kg 
C. 40,8 kg 
D. 50 kg 
JAWAB: B 
            
      
   
 
 
      
  
    
    
 
 
    
    
 
 
 
   
    
     
                    
A. SALAH KONSEP 
            
      
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
tara). 
   
 
 
      
  
  
    
   
 
  
    
   
 
 
   
    
     Kg 
T  N . Di soal diminta mencari berat netto 
bukan berat tara 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
            
      
   
 
 
      
  
  
    
   
 
  
    
   
 
 
   
    
     
                     
       rumus yang seharusnya 
adalah      
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
D. SALAH KONSEP 
            
      
   
 
 
      
  
  
    
   
 
  
    
   
 
 
   
    
     
  
 
 
 
  
   
       
  
 
 
rumus ini tidak bisa digunakan 
untuk mencari berat neto ,rumus yang 
seharusnya adalah      
 
4.11 
Menyelesaik
an masalah 
berkaitan 
dengan 
aritmetika 
siosial(penju
4.11.3 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
netto, bruto, dan 
tara. 
21 Bruto dari satu peti telur 
adalah 30 kg dan taranya 5%. 
Jika kakak ingin membeli 3 
peti telur. Berat netonya 
adalah… 
A. 28.5 kg 
B. 31,5 kg 
JAWAB: C 
            
      
   
 
 
      
  
    
    
 
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
alan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara). 
C. 85,5 kg 
D. 94,5 kg  
    
    
 
 
 
   
    
     
                     
                      
A. KURANG TELITI 
            
      
   
 
 
      
  
    
    
 
 
    
    
 
 
 
   
    
     
                     
        adalah berat neto 1 peti telur. Di 
soal diminta mencari netto 3 peti telur. 
B. SALAH KONSEP 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
  
  
    
   
 
  
    
   
 
 
   
    
     
                     
      bukan rumus untuk mencari 
berat neto  
C. BENAR 
D. SALAH KONSEP 
           
      
   
 
 
      
  
  
    
   
 
  
    
   
 
 
   
    
     
                     
                      
      bukan rumus untuk mencari 
berat neto, rumus yang seharusnya adalah 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
      
        bukan berat total neto 
 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara). 
3.11.7 
Menentukan besar 
bunga bank dalam 
jangka waktu 
perbulan atau 
pertahun. 
22 Kakak memiliki tabungan di 
koperasi. Tabungan awal 
kakak adalah 
Rp3.000.000,00. Jika 
koperasi memberikan jasa 
berupa bunga simpanan 
sebesar 5% pertahun. Besar 
bunga tabungan kakak setelah 
8 bulan adalah… 
A. Rp100.000,00 
B. Rp2.900.000,00 
C. Rp3.100.000,00 
D. Rp4.000.000,00 
JAWAB: C 
                 
      
          
            
 
  
 
              
 
  
 
           
 
   
 
 
  
 
           
 
  
 
         
                 
                   
           
A. KURANG TELITI 
                 
      
          
            
 
  
 
              
 
  
 
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
           
 
   
 
 
  
 
           
 
  
 
         
Rp.100.000 adalah besar bunga. Di soal 
diminta menentukan besar tabungan 
akhir setelah mendapat bunga.   
        
B. SALAH KONSEP 
                 
      
          
            
 
  
 
              
 
  
 
           
 
   
 
 
  
 
           
 
  
 
         
                 
                   
           
                  untuk 
menentukan besar tabungan akhir 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
seharusnya tabungan awal ditambah 
bunga. 
C. BENAR 
D. SALAH KONSEP 
                 
      
          
              
                
           
 
   
   
           
                 
                     
           
              ini adalah rumus 
mencari bunga jika diketahui t adalah 
waktu dalam satuan tahun. 
 
 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika 
sosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
3.11.7 
Menentukan besar 
bunga bank dalam 
jangka waktu 
perbulan atau 
pertahun. 
23 Ayah memiliki tabungan di 
bank. Tabungan awal ayah 
adalah Rp12.800.000,00. Jika 
bank memberikan bunga 
simpanan sebesar 8% 
pertahun. Besar tabungan 
ayah setelah 6 bulan adalah… 
JAWAB: C 
                 
      
          
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara). 
A. Rp512.000,00 
B. Rp12.288.000,00 
C. Rp13.312.000,00 
D. Rp18.944.000,00 
           
 
  
 
               
 
  
 
            
 
   
 
 
  
 
            
 
   
 
 
 
 
            
 
  
 
         
               
                    
            
A. KURANG TELITI 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
               
 
  
 
            
 
   
 
 
  
 
            
 
   
 
 
 
 
            
 
  
 
         
Rp.512.000 adalah besar bunga. Di soal 
diminta menentukan besar tabungan 
akhir setelah mendapat bunga.   
       
 
B. SALAH KONSEP 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
               
 
  
 
            
 
   
 
 
  
 
            
 
   
 
 
 
 
            
 
  
 
         
               
                    
            
                untuk 
menentukan besar tabungan akhir 
seharusnya tabungan awal ditambah 
bunga. 
 
C. BENAR 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
D. SALAH KONSEP 
                 
      
          
             
                 
            
 
   
   
            
 
   
 
           
               
                      
            
             ini adalah rumus 
mencari bunga jika diketahui t adalah 
waktu dalam satuan tahun. 
               untuk 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
menentukan besar tabungan akhir 
seharusnya tabungan awal ditambah 
bunga. 
 
4.11 
Menyelesaik
an masalah 
berkaitan 
dengan 
aritmetika 
siosial(penju
alan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara). 
4.11.4 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
bunga bank. 
24 Yunus menabung di bank 
sebesar Rp2.000.000,00 
dengan suku bunga tunggal 
6% pertahun. Pada saat 
diambil uang Yunus menjadi 
Rp2.080.000,00. Lama Yunus 
menabung adalah… 
A. 7 bulan 
B. 8 bulan 
C. 16 tahun 
D. 17 tahun 4 bulan 
JAWAB: B 
                
      
                 
                      
           
 
  
 
 
  
 
 
        
 
 
      
            
 
 
      
          
 
   
 
 
 
  
 
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
 
  
 
 
  
 
    
bulan 
 
 
 
A. SALAH KONSEP 
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    rumus yang benar 
seharusnya  
 
  
 
 
        
 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
                
      
                 
                      
 
  
 
     
         
 
 
         
            
 
 
         
          
 
   
 
 
  
 
     
    
 
     (16 tahun) 
 
  
 
     
         
    rumus yang benar 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
4.11 
Menyelesaik
an masalah 
berkaitan 
dengan 
aritmetika 
siosial 
(penjualan, 
pembelian,po
tongan, 
keuntungan, 
kerugian, 
bunga 
tunggal, 
presentase, 
bruto, neto, 
tara). 
4.11.4 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
bunga bank. 
25 Anin memiliki tabungan di 
koperasi. Tabungan awal 
Anin adalah Rp250.000,00 
dengan bunga 6% pertahun. 
Saat diambil tabungan Anin 
menjadi Rp280.000,00. Maka 
lama Anin menabung 
adalah… 
A. 1 tahun 
B. 1 tahun 6 bulan 
C. 1 tahun 9 bulan 
D. 2 tahun 
JAWAB: D 
              
       
               
                      
           
 
  
 
 
  
 
 
        
 
 
      
          
 
 
      
        
 
   
 
 
   
    
 
 
  
 
  
 
 
                        
 
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
A. SALAH KONSEP 
              
      
               
                      
  
     
         
 
 
       
          
 
 
       
        
 
   
 
 
    
   
 
         
  
     
         
    rumus yang benar 
seharusnya  
 
  
 
 
        
 
B. SALAH KONSEP 
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    rumus yang benar 
seharusnya  
 
  
 
 
        
 
 
 
C. SALAH KONSEP 
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    rumus yang benar 
seharusnya  
 
  
 
 
        
 
D. BENAR 
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Lampiran 2.4. Soal Posttest 
SOAL POSTTEST 
Petunjuk: 
1.Bacalah soal dengan seksama dan pilihlah jawaban yang paling tepat dengan 
memberikan tanda silang pada lembar jawaban yang tersedia. 
2.Evaluasi ini bersifat mandiri, tidak diperbolehkan bekerja sama. 
3.Alokasi waktu untuk mengerjakan evaluasi ini adalah 60 menit. 
4.Jangan lupa untuk mengisi identitas Anda pada lembar jawab yang tersedia. 
 
1 Seorang pedagang dikatakan mendapatkan untung jika... 
A. Harga jual lebih kecil dari pada harga beli 
B. Harga beli lebih kecil dari pada harga jual 
C. Harga beli sama dengan harga jual 
D. Harga beli lebih besar dari harga  jual 
2 Seorang pedagang dikatakan mengalami kerugian jika... 
A. Harga beli lebih kecil dari pada harga jual 
B. Harga beli sama dengan harga jual 
C. Harga jual lebih besar  dari pada harga beli  
D. Harga beli lebih besar dari harga  jual 
3 Seorang pedagang dikatakan mengalami impas/balik modal jika... 
A. Harga beli lebih kecil dari pada harga jual 
B. Harga beli sama dengan harga jual 
C. Harga jual lebih besar  dari pada harga beli  
D. Harga beli lebih besar dari harga  jual 
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4 Seorang pedagang membeli tiga lusin gelas dengan harga Rp270.000,00. 
Gelas tersebut dijual dengan harga Rp7.000,00 tiap gelas. Pedagang tersebut 
mengalami… 
A. Untung  Rp18.000,00 
B. Rugi Rp18.000,00 
C. Untung  Rp150.000,00 
D. Rugi Rp150.000,00 
5 Rudi adalah seorang pedagang buah. Dia membeli jeruk di perkebunan 
sebanyak 10 kg dengan harga Rp.140.000,00. Rudi menjualnya kembali 
dengan harga Rp16.000,00/kg untuk ukuran yang besar dan setengahnya lagi 
dengan ukuran yang kecil ia jual dengan harga Rp14.000,00/kg,- Jika seluruh 
jeruk habis terjual,keuntungan yang diperoleh Rudi adalah… 
A. Rp10.000,00 
B. Rp20.000,00 
C. Rp150.000,00 
D. Rp160.000,00 
6 Saiful mempunyai toko elektronik. Saiful membeli sebuah TV di pabrik 
dengan harga Rp2.000.000,00. Jika TV tersebut ia jual kembali dengan harga  
Rp2.200.000,00. Persentase untung yang diperoleh Saiful adalah… 
A. 9% 
B. 10% 
C. 90% 
D. 110% 
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7 Tahun 2014 lalu Pak Galih membeli mobil dengan harga 160.000.000,00. 
Karena sudah bosan, ia menjual mobil tersebut dengan harga 
Rp140.000.000,00. Persentase kerugian yang dialami Pak Galih adalah… 
A. 12,5% 
B. 14,2% 
C. 87,5% 
D. 114,2% 
8 Pak Jamil adalah pedagang buah. Pak Jamil membeli buah Semangka 10 kg 
dengan harga Rp50.000,00. Jika ia menginginkan memperoleh untung 25%., 
harga penjualan semangka tiap kilogram adalah... 
A. Rp5.000,00 
B. Rp6.250,00 
C. Rp12.500,00 
D. Rp62.500,00 
9 Rangga menjual kacamata dengan harga Rp60.000,00. Rangga memperoleh 
untung sebesar 20%. Harga beli kacamata tersebut adalah... 
A. Rp48.000,00 
B. Rp50.000,00 
C. Rp72.000,00 
D. Rp75.000,00 
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10 Akbar membeli baju di pasar. Harga baju sebelum diskon adalah 
Rp180.000,00 dan ia mendapatkan diskon 20%. Besar diskon yang diperoleh 
Akbar adalah… 
A. Rp9.000,00 
B. Rp36.000,00 
C. Rp144.000,00 
D. Rp216.000,00 
11 Gita membeli gitar seharga Rp1.200.000,00. Dia mendapatkan diskon 10%. 
Uang yang harus dibayar Gita untuk membeli gitar tersebut adalah... 
A. Rp108.000,00 
B. Rp120.000,00 
C. Rp1.080.000,00 
D. Rp1.320.000,00 
12 Rizki mempunyai counter HP. Rizki menjual HP baru dengan harga 
Rp2.100.000,00 (belum termasuk PPN). HP tersebut dibeli oleh Luna dengan 
PPN 10%. Uang yang harus dibayar Luna untuk membeli HP adalah… 
A. Rp1.890.000,00 
B. Rp2.100.000,00 
C. Rp2.121.000,00 
D. Rp2.310.000,00 
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13 Ali dapat menjual sepatu setiap hari rata-rata 20 pasang dengan harga per 
pasang adalah Rp200.000,00. Rata-rata pajak UMKM (1%) yang harus 
dibayar Ali dalam satu bulan adalah… 
A. Rp400.000,00 
B. Rp1.200.000,00 
C. Rp4.000.000,00 
D. Rp12.000.000,00 
14 
https://www.dlaiqa.com 
Syifa ingin membeli sepatu seharga Rp250.000,00 dengan diskon 50%. Ia  
mendapatkan diskon lagi 20% seperti pada gambar. Harga yang harus 
dibayar Syifa adalah… 
A. Rp75.000,00 
B. Rp100.000,00 
C. Rp125.000,00 
D. Rp200.000,00 
15 Pak Agus dapat menjual kaos Jerseysetiap hari rata-rata 15 kaos. Harga tiap 
kaos adalah Rp200.000,00. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan 
diskon 10% untuk setiap kaos. Ata-rata besar pajak UMKM yang harus 
dibayarkan oleh pak Agus dalam satu bulan (30 hari) adalah… 
A. Rp27.000,00 
B. Rp30.000,00 
C. Rp810.000,00 
D. Rp900.000,00 
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16 Berat bersih (netto) drum minyak adalah 40 kg. Berat drum saja (tara) adalah 
5kg. Berat brutonya adalah… 
A. 8 kg 
B. 35 kg  
C. 45 kg 
D. 200 kg 
17 Pernyataan berikut yang benar mengenai bruto, netto, dan tara adalah… 
A. Netto adalah berat bersih 
B. Bruto adalah berat bersih 
C. Tara adalah berat bersih 
D. Tara adalah berat kotor 
18 Pernyataan yang benar mengenai hubungan bruto, netto, dan tara adalah… 
A. Netto lebih berat dari Bruto 
B. Netto lebih berat dari tara 
C. Tara lebih berat dari bruto 
D. Tara lebih berat dari neto 
19 Sinta mendapat kiriman gula pasir dari gudang, yang masing-masing tertera 
pada karungnya tulisan bruto 50 kg dan tara 1 kg. Persentase nettonya 
adalah… 
A. 0,98% 
B. 2% 
C. 98% 
D. 102% 
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20 Ayah membeli 1 karung beras di pasar seberat 25 kg dengan tara 2%. 
Nettonya adalah… 
A. 0,5 kg  
B. 24,5 kg 
C. 25,5 kg 
D. 50 kg 
21 Bruto dari satu peti telur adalah 20 kg dan taranya 5%. Jika kakak ingin 
membeli 3 peti telur, berat nettonya adalah… 
A. 19 kg 
B. 21 kg 
C. 57 kg 
D. 63 kg 
22 Tabungan awal Ibu di koperasi adalah Rp4.000.000,00. Jika koperasi 
memberikan bunga simpanan sebesar 6% pertahun, besar bunga tabungan Ibu 
setelah 8 bulan adalah… 
A. Rp160.000,00 
B. Rp3.840.000,00 
C. Rp4.160.000,00 
D. Rp5.920.000,00 
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23 Tabungan awal Ayah di bank adalah Rp12.500.000,00. Jika bank 
memberikan bunga simpanan sebesar 8% pertahun, besar tabungan Ayah 
setelah 6 bulan adalah… 
A. Rp500.000,00 
B. Rp12.000.000,00 
C. Rp13.000.000,00 
D. Rp18.500.000,00 
24 Yaqub menabung di bank sebesar Rp4.000.000,00 dengan suku bunga 
tunggal 6% pertahun. Pada saat diambil, uang Yaqub menjadi 
Rp4.080.000,00. Lama Yaqub menabung adalah… 
A. 3 bulan 
B. 4 bulan 
C. 16 tahun 4 bulan 
D. 16 tahun 8 bulan 
25 Tabungan awal Aliya di koperasi adalah Rp200.000,00 dengan bunga 6% 
pertahun. Saat diambil tabungan Aliya menjadi Rp208.000,00. Lama Aliya 
menabung adalah… 
A. 7 bulan 
B. 8 bulan 
C. 16 bulan 
D. 17 bulan 
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Lampiran 2.5 Alasan Distraktor Posttest 
ALASAN DISTRAKTOR POSTTEST 
KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
3.11.2 
Menentukan 
hubungan antara 
harga beli, harga 
jual, untung, rugi, 
dan impas. 
1 Seorang pedagang dikatakan 
mendapatkan untung jika... 
A. Harga jual lebih kecil dari 
pada harga beli 
B. Harga beli lebih kecil dari 
pada harga jual 
C. Harga beli sama dengan 
harga jual 
D. Harga beli lebih besar dari 
harga  jual 
Jawab: B 
HJ>HB dinamakan untung  
HJ<HB dinamakan rugi 
HJ=HB dinamakan impas 
A. SALAH KONSEP 
Jika harga jual lebih kecil dari pada 
harga beli 
(HJ<HB) dinamakan rugi 
B. BENAR 
Jika harga beli lebih kecil dari pada 
harga jual 
(HB>HJ) dinamakan untung 
C. SALAH KONSEP 
Jika harga beli sama dengan harga jual 
(HB=HJ) dinamakan impas 
D. SALAH KONSEP 
Jika harga beli lebih besar dari harga  
jual 
(HB>HJ) dinamakan rugi 
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
3.11.2 
Menentukan 
hubungan antara 
harga beli, harga 
jual, untung, rugi, 
dan impas. 
2 Seorang pedagang dikatakan 
mengalami kerugian jika... 
A. Harga beli lebih kecil dari 
pada harga jual 
B. Harga beli sama dengan 
harga jual 
C. Harga jual lebih besar  dari 
pada harga beli  
D. Harga beli lebih besar dari 
harga  jual 
JAWAB: D 
HJ>HB dinamakan untung 
HJ<HB dinamakan rugi 
HJ=HB dinamakan impas 
A. SALAH KONSEP 
Jika harga beli lebih kecil dari pada 
harga jual 
(HB<HJ) dinamakan untung 
B. SALAH KONSEP 
Jika harga beli sama denga harga jual 
(HB=HJ) dinamakan impas 
C. SALAH KONSEP 
Jika harga jual lebih besar dari pada 
harga beli 
(HJ>HB) dinamakan untung 
D. BENAR  
Jika harga beli lebih besar dari harga  
jual 
(HB>HJ) dinamakan rugi 
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
3.11.2 
Menentukan 
hubungan antara 
harga beli, harga 
jual, untung, rugi, 
dan impas. 
 
3 Seorang pedagang dikatakan 
mengalami impas/balik modal 
jika... 
A. Harga beli lebih kecil dari 
pada harga jual 
B. Harga beli sama dengan 
harga jual 
C. Harga jual lebih besar  dari 
pada harga beli  
D. Harga beli lebih besar dari 
harga  jual 
JAWAB: B 
HJ>HB dinamakan untung 
HJ<HB dinamakan rugi 
HJ=HB dinamakan impas 
A. SALAH KONSEP 
Jika harga beli lebih kecil dari pada 
harga jual 
(HB>HJ) dinamakan untung 
B. BENAR 
 harga beli sama dengan harga jual 
(HB=HJ) dinamakan impas  
C. SALAH KONSEP 
Jika harga jual lebih besar dari pada 
harga beli 
(HJ>HB) dinamakan untung  
D. SALAH KONSEP 
Jika harga beli lebih besar dari harga  
jual 
(HB>HJ) dinamakan rugi 
1 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
3.11.1 
Menentukan besar 
keuntungan dan 
kerugian. 
4 Seorang pedagang membeli 
tiga lusin gelas dengan harga 
Rp270.000,00. Gelas tersebut 
dijual dengan harga 
Rp7.000,00 tiap gelas. 
Pedagang tersebut 
JAWAB: B 
           
                
                     
                    
1 
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kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
mengalami… 
A. Untung  Rp18.000,00 
B. Rugi Rp18.000,00 
C. Untung  Rp150.000,00 
D. Rugi Rp150.000,00 
                     
         
Karena hasil pengurangan HJ-HB bernilai 
negatif 
Maka pedagang tersebut mendapat Rugi 
                 
A. SALAH RUMUS 
           
                
                     
                    
                     
        
Karena hasil pengurangan HB-HJ 
bernilai positif 
Maka pedagang tersebut mendapat 
Untung 
                   
     bukan rumus untuk 
menentukan seseorang untung atau 
rugi 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP dan SALAH 
RUMUS 
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Karena hasil pengurangan HJ-HB 
bernilai positif 
Maka pedagang tersebut mendapat 
Untung 
                     
1 lusin = 12 buah 
1 kodi = 20 buah 
D. SALAH KONSEP 
           
              
                   
                    
                     
          
Karena hasil pengurangan HB-HJ 
bernilai negatif 
Maka pedagang tersebut mendapat 
Rugi 
                   
1 lusin = 12 buah 
1 kodi = 20 buah 
Rumus yang benar adalah HJ-HB 
3.11 
Menganalisis 
3.11.1 
Menentukan besar 
5 Rudi adalah seorang pedagang 
buah. Dia membeli jeruk di 
JAWAB: A 
                 
1 
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aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
keuntungan dan 
kerugian. 
perkebunan sebanyak 10 kg 
dengan harga Rp.140.000,00. 
Rudi menjualnya kembali 
dengan harga Rp16.000,00/kg 
untuk ukuran yang besar dan 
setengahnya lagi dengan 
ukuran yang kecil ia jual 
dengan harga Rp14.000,00/kg, 
Jika seluruh jeruk habis 
terjual,keuntungan yang 
diperoleh Rudi adalah… 
A. Rp10.000,00 
B. Rp20.000,00 
C. Rp150.000,00 
D. Rp160.000,00 
                    
                    
                         
                     
        
Karena hasil pengurangan HJ-HB 
bernialai positif 
Maka Juni mendapatkan untung 
                   
 
A. BENAR 
B. KURANG TELITI 
                 
                 
         
                     
        
Karena hasil pengurangan HJ-HB 
bernialai positif 
                   
Harga jual 10Kg jeruk  bukan 
Rp16.000,00/kg 
C. SALAH KONSEP 
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HJ U, Masih kurang 1 langkah 
untuk mencari nilai untung 
D. SALAH KONSEP 
                
                      
      /kg 
                 
         
                     
         
Karena hasil pengurangan HJ-HB 
bernialai positif 
                    
Harga jeruk  bukan menjadi 
Rp30.000,00/kg 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
3.11.3 
Menentukan besar 
persentase untung 
dan rugi. 
6 Saiful mempunyai toko 
elektronik. Saiful membeli 
sebuah TV di pabrik dengan 
harga Rp2.000.000,00. Jika 
TV tersebut ia jual kembali 
dengan harga  
Rp2.200.000,00. Persentase 
untung yang diperoleh Saiful 
adalah… 
JAWAB: B 
             
             
                         
         
   
 
  
      
 
       
         
      
1 
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neto, tara). A. 9% 
B. 10% 
C. 90% 
D. 110% 
 
 
  
      
 
 
  
      
     
 
A. SALAH RUMUS 
             
             
                         
         
   
 
  
      
 
       
         
      
 
 
  
      
 
 
  
      
    
   
 
  
      bukan rumus 
mencari untung 
B. BENAR 
C. KURANG TELITI DAN SALAH 
KONSEP 
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HB dan HJ terbalik, dan 
   
  
  
      bukan 
merupakan rumus mencari 
persentasse untung, tp rumus untuk 
mencari persentase harga jual 
D. SALAH KONSEP 
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      bukan 
merupakan rumus mencari 
persentasse untung, tp rumus untuk 
mencari persentase harga jual 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
3.11.3 
Menentukan besar 
persentase untung 
dan rugi. 
7 Tahun 2014 lalu Pak Galih 
membeli mobil dengan harga 
160.000.000,00. Karena sudah 
bosan,  ia menjual mobil 
tersebut dengan harga 
Rp140.000.000,00. Persentase 
kerugian yang dialami Pak 
Galih adalah… 
A. 12,5% 
B. 14,2% 
C. 87,5% 
D. 114,2% 
JAWAB: A 
               
               
                             
             
Hasil pengurangan       bernilai 
negatif, menunjukan bahwa Pak Nardi 
mengalami kerugian 
   
 
  
      
          
           
      
 
  
   
      
 
 
 
      
       
 
A. BENAR 
B. SALAH KONSEP 
               
               
1 
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Hasil pengurangan       bernilai 
negatif, menunjukan bahwa Pak Nardi 
mengalami kerugian 
   
 
  
      
 
          
           
      
 
  
   
      
 
 
 
      
       
   
 
  
      bukan rumus 
mencari untung 
C. SALAH KONSEP 
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      bukan 
merupakan rumus mencari 
persentasse untung, tp rumus untuk 
mencari persentase harga jual 
D. KURANG TELITI dan SALAH 
KONSEP 
               
               
   
  
  
      
 
           
           
      
 
   
   
      
 
 
 
      
        
HB dan HJ terbalik, dan 
   
  
  
      bukan 
merupakan rumus mencari 
persentase untung, tp rumus untuk 
mencari persentase harga jual 
4.11 4.11.1 8 Pak Jamil adalah pedagang JAWAB : B 1 
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Menyelesaikan 
masalah berkaitan 
dengan aritmetika 
siosial(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
Menyelesaikan 
masalah yang 
tekait dengan 
harga jual,  harga 
beli, untung, rugi, 
dan persentasenya. 
buah. Pak Jamil membeli buah 
Semangka 10 kg dengan harga 
Rp50.000,00. Jika ia 
menginginkan memperoleh 
untung 25%., harga penjualan 
semangka tiap kilogram 
adalah... 
A. Rp5.000,00 
B. Rp6.250,00 
C. Rp12.500,00 
D. Rp62.500,00 
                         
       
   
 
  
      
  
  
    
    
 
  
   
        
 
 
 
        
        
                        
          
      
  
      /kg 
A. SALAH KONSEP 
                        
         
      
  
      /Kg 
5.000 adalah harga beli/Kg 
B. BENAR 
C. KURANG TELITI dan SALAH 
KONSEP 
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U   HJ tiap kg 
Pengerjaan tidak berhenti sampai 
mencari Besar Untung, Karena di 
soal diminta mencari harga jual 
tiap Kg. 
D. KURANG TELITI dan SALAH 
KONSEP 
                         
       
   
 
  
      
  
  
    
    
 
  
   
        
 
 
 
        
        
                        
HJ   HJ tiap kg 
Pengerjaan tidak berhenti sampai 
mencari HJ keseluruhan. Karena di 
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soal diminta mencari harga jual 
tiap kg. 
4.11 
Menyelesaikan 
masalah berkaitan 
dengan aritmetika 
siosial(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
4.11.1 
Menyelesaikan 
masalah yang 
tekait dengan 
harga jual,  harga 
beli, untung, rugi, 
dan persentasenya. 
9 Rangga menjual kacamata 
dengan harga Rp60.000,00. 
Rangga memperoleh untung 
sebesar 20%. Harga beli 
kacamata tersebut adalah... 
A. Rp48.000,00 
B. Rp50.000,00 
C. Rp72.000,00 
D. Rp75.000,00 
 
JAWAB: B 
          
       
   
    
       
    
 
   
   
        
         
        
A. SALAH KONSEP 
          
       
   
       
    
    
 
  
   
        
        
   
       
    
    Rumus untuk 
mencari harga jual jika diketahui 
harga beli dan persentase rugi 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
          
       
1 
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    Rumus untuk 
mencari harga jual jika diketahui 
harga beli dan persentase untung 
D. SALAH KONSEP 
          
       
   
    
       
    
 
   
  
        
         
        
   
    
       
    Digunakan 
jika diketahui persentase rugi 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
3.11.4 
Menentukan besar 
diskon. 
10 Akbar membeli baju di pasar. 
Harga baju sebelum diskon 
adalah Rp180.000,00 dan ia 
mendapatkan diskon 20%. 
Besar diskon yang diperoleh 
Akbar adalah… 
A. Rp9.000,00 
JAWAB: B 
               
       
            
 
  
   
         
1 
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tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
B. Rp36.000,00 
C. Rp144.000,00 
D. Rp216.000,00 
 
 
 
         
        
A. SALAH KONSEP 
               
       
  
      
  
 
 
       
  
 
       
  
      
  
 bukan rumus mencari 
besar diskon 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
               
       
            
 
  
   
         
 
 
 
         
        
                 
         
                 bukan 
rumus untuk mencari besar diskon 
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tapi untuk mencari harga akhir 
setelah mendapat diskon. 
           adalah Harga akhir 
setelah mendapat diskon 
D. SALAH KONSEP 
               
       
            
 
  
   
         
 
 
 
         
        
                 
         
                  bukan 
rumus untuk mencari besar diskon 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
3.11.4 
Menentukan besar 
diskon. 
11 Gita membeli gitar seharga 
Rp1.200.000,00. Dia 
mendapatkan diskon 10%. 
Uang yang harus dibayar Gita 
untuk membeli gitar tersebut 
adalah... 
A. Rp108.000,00 
B. Rp120.000,00 
C. Rp1.080.000,00 
D. Rp1.320.000,00 
JAWAB: C 
                 
       
            
 
  
   
           
         
                
                   
           
1 
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A. KURANG TELITI 
                 
       
                       
 
  
   
           
         
B. SALAH KONSEP 
                 
       
            
 
  
   
           
         
          
 p.120.000 adalah besar diskon. 
Sedangkan di soal diminta untuk 
mencari harga akhir setelah 
mendapat diskon 
C. BENAR 
D. SALAH KONSEP 
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                bukan 
rumus untuk mencari harga akhir 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
3.11.5 
Menentukan besar 
pajak. 
12 Rizki  mempunyai counter 
HP. Rizki menjual HP baru 
dengan harga Rp2.100.000,00 
(belum termasuk PPN). HP 
tersebut dibeli oleh Luna 
dengan PPN 10%. Uang yang 
harus dibayar Luna untuk 
membeli HP adalah… 
A. Rp1.890.000,00 
B. Rp2.100.000,00 
C. Rp2.121.000,00 
D. Rp2.310.000,00 
JAWAB: D 
                 
       
            
 
  
   
           
         
                
                   
           
A. SALAH KONSEP 
                 
       
            
 
  
   
           
         
                
                   
           
                
Harga setelah kena pajak 
1 
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seharusnya menjadi bertambah 
berbeda dengan harga setelah kena 
diskon. 
B. SALAH KONSEP 
                 
       
                  
               
Harga setelah kena pajak tidak 
sama dengan harga awal sebelum 
kena pajak. 
C. KURANG TELITI 
                 
       
            
 
  
   
           
        
                
                  
           
        bukan besar pajak 
karena salah perhitungan. 
Seharusnya Rp.         
D. BENAR 
3.11 
Menganalisis 
3.11.5 
Menentukan besar 
13 Ali dapat menjual sepatu 
setiap hari rata-rata 20 pasang 
JAWAB: B 
                                
1 
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aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
pajak. dengan harga per pasang 
adalah Rp200.000,00 Rata-
rata pajak UMKM (1%) yang 
harus dibayar Ali dalam satu 
bulan (30 hari) adalah… 
A. Rp400.000,00 
B. Rp1.200.000,00 
C. Rp4.000.000,00 
D. Rp12.000.000,00 
                        
                       
           
                          
             
           
 
 
   
             
           
A. SALAH KONSEP 
                                
                        
                       
           
           
 
  
   
           
         
                           
                     
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
                                
                        
                       
           
Rp.4.000.000 adalah omzet 1 hari 
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omzet  besar pajak UMKM 
D. SALAH KONSEP 
                                
                        
                       
           
                          
             
           
 
  
   
             
            
                            
                    
4.11 
Menyelesaikan 
masalah berkaitan 
dengan aritmetika 
siosial(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
4.11.2 
Menyelesaikan 
masalah yang 
terkait dengan 
pajak dan diskon. 
14 
https://www.dlaiqa.com 
Syifa ingin membeli sepatu 
seharga Rp250.00000 dengan 
diskon 50%. Ia  mendapatkan 
diskon lagi 20% seperti pada 
gambar. Harga yang harus 
dibayar Syifa adalah… 
A. Rp75.000,00 
B. Rp100.000,00 
C. Rp125.000,00 
D. Rp200.000,00 
JAWAB: B 
               
              
 
  
   
         
         
Harga setelah mendapat diskon 50% 
adalah  
                        
         
Kemudian mendapat diskon 20% lagi, 
sehingga 
                 
1 
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A. SALAH KONSEP 
               
                  
     
            
 
  
   
         
         
                 
                        
                  
     
Tidak boleh dijumlahkan langsung. 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
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Diskon 50%+20% 
D. SALAH KONSEP 
               
       
            
 
  
   
         
        
                
               
         
Diskon 50%+20% 
4.11 
Menyelesaikan 
masalah berkaitan 
dengan aritmetika 
siosial(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
4.11.2 
Menyelesaikan 
masalah yang 
terkait dengan 
pajak dan diskon. 
15 Pak Agus dapat menjual kaos 
Jerseysetiap hari rata-rata 15 
kaos. Harga tiap kaos adalah 
Rp200.000,00. Untuk menarik 
pelanggan, Pak Agus 
memberikan diskon 10% 
untuk setiap kaos. Rata-rata 
besar pajak UMKM yang 
harus dibayarkan oleh pak 
Agus dalam satu bulan (30 
hari) adalah… 
A. Rp27.000,00 
JAWAB: C 
                                 
    
                       
            
 
  
   
         
        
                     
               
         
1 
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B. Rp30.000,00 
C. Rp810.000,00 
D. Rp900.000,00 
                       
           
                          
            
           
 
 
   
            
         
A. SALAH KONSEP 
                                 
    
                       
            
 
  
   
         
        
                     
               
         
                       
           
           
 
 
   
           
        
            adalah besar pajak 
UMKM dalam 1 hari. Di soal 
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diminta mencari besar pajak dalam 
1 bulan 
B. SALAH KONSEP dan KURANG 
TELITI 
                                 
    
                       
                       
           
           
 
 
   
           
        
Harga kaos Rp200.000,00 adalah 
harga kaos belum kena diskon, dan 
di soal diminta besar pajak UMKM 
dalam 1 bulan 
C. BENAR 
D. SALAH KONSEP 
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Harga kaos Rp200.000,00 adalah 
harga kaos belum kena diskon 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
3.11.6 
Menentukan besar 
netto, bruto, dan 
tara. 
16 Berat bersih (netto)drum 
minyak adalah 40 kg.  Berat 
drumn saja (tara) adalah 5 kg. 
Berat brutonya adalah… 
A. 8 kg 
B. 35 kg  
C. 45 kg 
D. 200 kg 
JAWAB: C 
           
         
      
      
      
A. SALAH KONSEP  
          
         
  
 
 
 
 
  
 
 
     
  
 
 
  bukan rumus untuk mencari 
berat bruto 
B. SALAH KONSEP 
           
         
      
      
1 
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      bukan rumus untuk 
mencari berat bruto 
C. BENAR 
D. SALAH KONSEP 
           
         
      
      
       
      bukan rumus untuk 
mencari berat bruto 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
3.11.6 
Menentukan besar 
netto, bruto, dan 
tara. 
17 Pernyataan berikut yang benar 
mengenai bruto, netto, dan 
tara adalah… 
A. Netto adalah berat bersih 
B. Bruto adalah berat bersih 
C. Tara adalah berat bersih 
D. Tara adalah berat kotor 
JAWAB : A 
       atau        
Bruto adalah berat kotor 
Netto adalah berat bersih 
Tara adalah berat bruto dikurangi netto 
Jadi pernyataan Netto adalah berat bersih 
bernilai benar 
A. BENAR 
B. SALAH KONSEP 
Pernyataan Bruto adalah berat bersih 
bernilai salah 
C. SALAH KONSEP 
Pernyataan Tara adalah berat bersih 
bernilai salah 
D. SALAH KONSEP 
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
Pernyataan Tara adalah berat kotor 
bernilai salah 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
3.11.6 
Menentukan besar 
netto, bruto, dan 
tara. 
18 Pernyataan yang benar 
mengenai hubungan bruto, 
netto, dan tara adalah… 
A. Netto lebih berat dari 
Bruto 
B. Netto lebih berat dari tara 
C. Tara lebih berat dari bruto 
D. Tara lebih berat dari netto 
JAWAB: B 
       atau        
Pernyataan Netto lebih berat dari tara 
bernilai benar 
A. SALAH KONSEP 
Pernyataan Netto lebih berat dari Bruto 
bernilai salah 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
Pernyataan Tara lebih berat dari bruto 
bernilai salah 
D. SALAH KONSEP 
Pernyataan Tara lebih berat dari netto 
bernilai salah 
1 
4.11 
Menyelesaikan 
masalah berkaitan 
dengan aritmetika 
siosial(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
4.11.3 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
netto, bruto, dan 
tara. 
19 Sinta mendapat kiriman gula 
pasir dari gudang, yang 
masing-masing tertera pada 
karungnya tulisan bruto 50 kg 
dan tara 1 kg. Persentase 
nettonya adalah… 
A. 0,98% 
B. 2% 
C. 98% 
D. 102% 
JAWAB: C 
           
          
      
      
           
   
 
 
      
 
  
  
      
     
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
A. KURANG TELLITI 
           
         
      
      
           
   
 
 
      
 
  
  
      
       
0,98 tidak dikalikan dengan 100% 
B. SALAH KONSEP 
           
         
   
 
 
      
 
 
  
      
    
   
 
 
       rumus ini tidak 
bisa digunakan untuk mencari 
persentase neto. Karena rumus ini 
untuk mencari persentase tara  
C. BENAR 
D. SALAH KONSEP 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
         
      
           
   
 
 
      
 
  
  
      
      
      bukan rumus untuk 
mencari berat neto  
4.11 
Menyelesaikan 
masalah berkaitan 
dengan aritmetika 
siosial(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
4.11.3 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
netto, bruto, dan 
tara. 
20 Ayah membeli 1 karung beras 
di pasar seberat 25 kg dengan 
tara 2%. Nettonya adalah… 
A. 0,5 kg  
B. 24,5 kg 
C. 25,5 kg 
D. 50 kg 
JAWAB: B 
           
      
   
 
 
      
  
    
    
 
 
    
    
 
 
 
   
    
     
                    
A. SALAH KONSEP 
           
      
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
   
 
 
      
  
  
    
   
 
  
    
   
 
 
   
    
     Kg 
T  N . Di soal diminta mencari 
berat netto bukan berat tara 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
           
      
   
 
 
      
  
  
    
   
 
  
    
   
 
 
   
    
     
                    
       rumus yang seharusnya 
adalah      
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
D. SALAH KONSEP 
           
      
   
 
 
      
  
  
    
   
 
  
    
   
 
 
   
    
     
  
 
 
 
  
   
      
  
 
 
rumus ini tidak bisa 
digunakan untuk mencari berat neto 
,rumus yang seharusnya adalah 
      
4.11 
Menyelesaikan 
masalah berkaitan 
dengan aritmetika 
siosial(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
4.11.3 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
netto, bruto, dan 
tara. 
21 Bruto dari satu peti telur 
adalah 20 kg dan taranya 5%. 
Jika kakak ingin membeli 3 
peti telur, berat nettonya 
adalah… 
A. 19 kg 
B. 21 kg 
JAWAB: C 
            
      
   
 
 
      
  
    
    
 
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
C. 57 kg 
D. 63 kg  
    
    
 
 
 
   
    
   
                 
                  
A. KURANG TELITI 
           
      
   
 
 
      
  
    
    
 
 
    
    
 
 
 
   
    
   
                 
      adalah berat netto 1 peti 
telur. Di soal diminta mencari netto 
3 peti telur. 
B. SALAH KONSEP 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
   
 
 
      
  
  
    
   
 
  
    
   
 
 
   
    
   
                 
      bukan rumus untuk 
mencari berat netto  
C. BENAR 
D. SALAH KONSEP 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
      bukan rumus untuk 
mencari berat netto, rumus yang 
seharusnya adalah      
      bukan berat total netto 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
3.11.7 
Menentukan besar 
bunga bank dalam 
jangka waktu 
perbulan atau 
pertahun. 
22 Tabungan awal Ibudi koperasi 
adalah Rp4.000.000,00. Jika 
koperasi memberikan bunga 
simpanan sebesar 6% 
pertahun, besar bunga 
tabungan Ibu setelah 8 bulan 
adalah… 
A. Rp160.000,00 
B. Rp3.840.000,00 
C. Rp4.160.000,00 
D. Rp5.920.000,00 
JAWAB: C 
                 
      
          
            
 
  
 
              
 
  
 
           
 
   
 
 
  
 
           
 
   
 
         
                 
                   
           
A. KURANG TELITI 
                 
      
          
            
 
  
 
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
              
 
  
 
           
 
   
 
 
  
 
           
 
   
 
         
Rp160.000,00 adalah besar bunga. 
Di soal diminta menentukan besar 
tabungan akhir setelah mendapat 
bunga.           
B. SALAH KONSEP 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
                  untuk 
menentukan besar tabungan akhir 
seharusnya tabungan awal ditambah 
bunga. 
C. BENAR 
D. SALAH KONSEP 
                 
      
          
              
                
           
 
   
   
           
                 
                     
           
              ini adalah 
rumus mencari bunga jika diketahui 
t adalah waktu dalam satuan tahun. 
3.11 
Menganalisis 
aritmetika sosial 
(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
3.11.7 
Menentukan besar 
bunga bank dalam 
jangka waktu 
perbulan atau 
pertahun 
23 Tabungan awal Ayah di bank 
adalah Rp12.500.000,00. Jika 
bank memberikan bunga 
simpanan sebesar 8% 
pertahun, besar tabungan 
Ayah setelah 6 bulan adalah… 
A. Rp500.000,00 
JAWAB: C 
                  
      
          
            
 
  
 
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara) 
B. Rp12.000.000,00 
C. Rp13.000.000,00 
D. Rp18.500.000,00 
               
 
  
 
            
 
   
 
 
  
 
            
 
   
 
 
 
 
            
 
  
 
         
                 
                    
            
A. KURANG TELITI 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
Rp500.000,00 adalah besar bunga. 
Di soal diminta menentukan besar 
tabungan akhir setelah mendapat 
bunga.           
B. SALAH KONSEP 
                  
      
          
            
 
  
 
               
 
  
 
            
 
   
 
 
  
 
            
 
   
 
 
 
 
            
 
  
 
         
                 
                    
            
                  untuk 
menentukan besar tabungan akhir 
seharusnya tabungan awal ditambah 
bunga. 
C. BENAR 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
D. SALAH KONSEP 
                  
      
          
              
                 
            
 
   
   
            
 
   
 
           
                 
                      
            
              ini adalah 
rumus mencari bunga jika diketahui 
t adalah waktu dalam satuan tahun. 
                  untuk 
menentukan besar tabungan akhir 
seharusnya tabungan awal ditambah 
bunga. 
4.11 
Menyelesaikan 
masalah berkaitan 
dengan aritmetika 
siosial(penjualan, 
pembelian,potong
4.11.4 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
bunga bank 
24 Yaqub menabung di bank 
sebesar Rp4.000.000,00 
dengan suku bunga tunggal 
6% pertahun. Pada saat 
diambil, uang Yaqub menjadi 
Rp4.080.000,00. Lama Yaqub 
JAWAB: B 
                 
      
                  
                        
1 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara) 
menabung adalah… 
A. 3 bulan 
B. 4 bulan 
C. 16 tahun 4 bulan 
D. 16 tahun 8 bulan 
            
 
  
 
 
  
 
 
         
 
 
      
            
 
 
      
          
 
   
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
   bulan 
A. SALAH KONSEP 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
  
   
   
 
          
 
  
 
 
          
    rumus yang benar 
seharusnya  
 
  
 
 
         
 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
                 
      
                  
                        
 
  
 
      
           
 
 
         
            
 
 
         
          
 
   
 
  
     
   
 
           (16 tahun 4 bulan) 
 
  
 
      
          
    rumus yang benar 
seharusnya  
 
  
 
 
         
 
D. SALAH KONSEP 
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     (16 tahun 8 bulan) 
 
  
 
       
         
  rumus yang benar 
seharusnya  
 
  
 
 
         
 
4.11 
Menyelesaikan 
masalah berkaitan 
dengan aritmetika 
siosial(penjualan, 
pembelian,potong
an, keuntungan, 
kerugian, bunga 
tunggal, 
presentase, bruto, 
neto, tara). 
4.11.4 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
bunga bank. 
25 Tabungan awal Aliya di 
koperasi adalah Rp200.000,00 
dengan bunga 6% pertahun. 
Saat diambil tabungan Aliya 
menjadi Rp208.000,00. Lama 
Aliya menabung adalah… 
A. 7 bulan 
B. 8 bulan 
C. 16 bulan 
D. 17 bulan 
 
JAWAB: B 
               
      
                
                       
            
 
  
 
 
  
 
 
         
 
 
     
          
 
1 
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A. SALAH KONSEP 
               
      
                
                       
 
  
 
 
          
 
 
     
          
 
 
     
        
 
   
 
 
   
    
 
  
   
   
 
          
 
  
 
  
          
    rumus yang benar 
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KD Indikator No. Soal Distraktor Skor 
seharusnya  
 
  
 
 
         
 
B. BENAR 
C. SALAH KONSEP 
               
      
                
                        
  
       
          
 
 
       
          
 
 
       
        
 
   
 
 
     
    
 
          (1 tahun 4 bulan) 
  
       
          
    rumus yang benar 
seharusnya  
 
  
 
 
         
 
D. SALAH KONSEP 
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          (1 tahun 5 bulan) 
  
       
         
    rumus yang benar 
seharusnya  
 
  
 
 
         
 
 
 
100
TOTALSKOR
SKOR
NILAI  
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Lampiran 2.6. Kunci Jawaban  Soal  Pretest 
KUNCI JAWABAN SOALPRETEST 
 
1. B 6. B 11. B 16. C 21. C 
2. D 7. A 12. D 17. A 22. C 
3. B 8. B 13. B 18. B 23. C 
4. D 9. B 14. C 19. C 24. B 
5. A 10. B 15. C 20. B 25. A 
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Lampiran 2.7. Kunci Jawaban  Soal  Posttest 
KUNCI JAWABAN SOAL POSTTEST 
 
1. B 6. B 11. C 16. C 21. C 
2. D 7. A 12. D 17. A 22. C 
3. B 8. B 13. B 18. B 23. C 
4. B 9. B 14. B 19. C 24. B 
5. A 10. B 15. C 20. B 25. B 
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Lampiran 2.8. Kisi-Kisi Angket Keyakinan Siswa terhadap Matematika 
KISI-KISI ANGKET KEYAKINAN SISWA TERHADAP MATEMATIKA 
No Indikator 
Nomor butir 
Positif Negatif 
1 
Pandangan siswa terhadap 
kegunaan matematika dalam 
kehidupan sehari-hari 
35 36 
2 
Pandangan siswa terhadap 
kegunaan matematika dalam 
bidang ilmu lain 
2 16 
3 
Padangan siswa tentang 
kelebihan dan kekurangan 
yang dimiliki siswa pada 
matematika 
3,4 17,18 
4 
Pandangan siswa terhadap 
matematika 
28,29,30,31,32,33,34 5,6,7,8,9,10,11 
5 
Pandangan siswa terhadap 
mengikuti proses 
pembelajaran matematika 
yang ideal 
1,12,13,14 15,25,26,27 
6 
Pandangan siswa terhadap 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan/ 
kegagalan dalammengikuti 
pembelajaran matematika 
22,23,24 19,20,21 
Jumlah 18 18 
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Lampiran 2.9. Angket Keyakinan Siswa terhadap Matematika 
ANGKET KEYAKINAN SISWA TERHADAP MATEMATIKA 
Identitas Responden 
Nama siswa :……………….....……………………………………………………. 
No presensi :…………………………………………………………..................... 
Kelas :……………..........…………………………………………………………. 
 
Petunjuk: 
1. Tuliskan nama, no. presensi, dan kelas pada bagian yang telah disediakan  
2. Berikut adalah pernyataan dimana anda diminta untuk memberikan jawaban 
yang paling sesuai dengan diri anda dengan memberi tanda contreng (√) pada 
kolom yang tersedia dengan keterangan: 
STS: Sangat Tidak Setuju 
TS: Tidak Setuju 
B : Biasa saja 
S: Setuju 
SS: Sangat Setuju 
3. Baca setiap pernyataan dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan 
4. Setiap jawaban anda adalah benar, oleh karena itu jangan terpengaruh dengan 
jawaban teman anda. 
Setelah selesai form ini dikumpulkan kembali 
 
No Pernyataan 
Pilihan 
STS TS B S SS 
1 
Belajar matematika dapat dilakukan di 
alam terbuka 
     
2 
Matematika berguna untuk 
mempelajari ilmu lain 
     
3 
Saya berhasil dalam tes matematika 
karena kemampuan saya 
     
4 Bagi saya matematika dapat dipelajari      
5 
Seseorang cenderung akan berpikir 
logis tanpa belajar matematika 
     
6 
Hanya beberapa orang yang 
memerlukan ilmu matematika 
     
7 
Kemampuan bernalar seseorang 
cenderung akan bagus tanpa belajar 
matematika 
     
8 
Matematika adalah ilmu yang 
membosankan 
     
9 
Matematika tidak ada kaitanya dengan 
ilmu lain 
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No Pernyataan 
Pilihan 
STS TS B S SS 
10 
Belajar matematika tidak bisa 
menggunakan komputer 
     
11 Matematika hanyalah ilmu berhitung      
12 
Belajar matematika dapat dilakukan 
dengan diskusi 
     
13 
Belajar matematika dapat dilakukan 
dengan kegiatan bernyanyi 
     
14 
Belajar matematika dapat dilakukan 
dengan permainan 
     
15 
Belajar matematika dapat dilakukan di 
kelas saja 
     
16 
Matematika tidak dapat diterapkan di 
pelajaran lain 
     
17 
Saya berhasil dalam tes matematika 
karena nasib baik/keberuntungan 
     
18 
Bagi saya mempelajari matematika 
hanya untuk orang yang pandai 
     
19 
Seseorang cenderung akan bisa 
menyelesaikan soal matematika yang 
rumit tanpa perlu memahami konsep 
matematika 
     
20 
Hanya dengan mengerjakan soal 
matematika terus menerus seseorang 
akan berhasil dalam pembelajaran 
matematika 
     
21 
Untuk dapat berhasil dalam 
pembelajaran matematika seseorang 
hanya perlu memahami konsep 
matematika tanpa perlu latihan soal.  
     
22 
Seseorang yang memahami konsep 
matematika dengan baik cenderung 
akan berhasil dalam pembelajaran 
matematika 
     
23 
Seseorang yang rajin mengerjakan 
soal-soal matematika cenderung akan 
berhasil dalam pembelajaran 
matematika 
     
24 
Seseorang yang malas dalam 
mengerjakan latihan soal matematika 
cenderung akan gagal dalam 
pembelajaran matematika 
     
25 
Belajar matematika dapat dilakukan 
hanya dengan mendengarkan 
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No Pernyataan 
Pilihan 
STS TS B S SS 
penjelasan dari guru 
26 
Belajar matematika tidak dapat 
dilakukan dengan kegiatan bernyanyi 
     
27 
Belajar matematika cukup dengan 
mengerjakan latihan soal 
     
28 
Seseorang yang belajar matematika 
dengan tekun cenderung akan bisa 
berpikir dengan logis 
     
29 Matematika adalah ilmu yang penting      
30 
Seseorang yang belajar matematika 
cenderung kemampuan bernalarnya 
bagus 
     
31 
Matematika adalah pelajaran yang 
menyenangkan 
     
32 
Matematika adalah ilmu yang 
mendasari IPTEK  
     
33 
Menggunakan alat peraga/ benda 
langsung mempermudah proses 
bernalar 
     
34 
Selain berhitung matematika adalah 
ilmu bernalar 
     
35 
Matematika hanya berguna dalam 
kegiatan perniagaan/perdagangan 
     
36 
Matematika berguna dalam kegiatan 
pembangunan jembatan 
     
Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya berikan adalah benar 
Yogyakarta,………………………2017 
Siswa 
……………………….. 
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Lampiran 2.10. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika Berbasis 
Kecerdasan Majemuk Gardner 
Pertemuan ke-: 
Materi  : 
Kelas  : 
 
No Kegiatan 
Terlaksana 
Keterangan 
Ya Tidak 
Pembukaan 
1 Guru menyampaikan apersepsi     
2 
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
   
3 
Guru memberikan motivasi kepada 
siswa 
   
Mengamati 
4 
Minimal 75% siswa mengamati LKS 
pada bagian pendahuluan 
   
Menanya 
5 
Minimal 25% siswa bertanya pada 
hasil pengamatan 
   
Mengumpulkan informasi 
6 
Minimal 75% siswa berdiskusi secara 
berkelompok untuk mengerjakan LKS 
   
7 
Guru membimbing siswa yang sedang 
berdiskusi 
   
Mengasosiasi 
8 
Minimal 75% siswa berdiskusi untuk 
mengerjakan latihan soal pada LKS 
   
Mengkomunikasi 
9 
Minimal satu kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi 
   
10 
Guru membimbing kelompok lain 
untuk menanggapi presentasi 
kelompok yang maju 
   
11 
Guru bersama siswa membahas dan 
mengevaluasi hasil diskusi 
   
12 
Minimal 75% siswa mencatat hasil 
yang penting terkait materi yang telah 
dipelajari 
   
Penutup 
13 
Guru merefleksi hasil pelaksanaan 
pembelajaran yang telah dilakukan 
   
No  Kegiatan Terlaksana Keterangan 
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No Kegiatan 
Terlaksana 
Keterangan 
Ya Tidak 
Ya  Tidak  
14 
Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan dari kegiatan pembelajaran 
yang telah dilakukan 
   
15 
Guru memberikan penugasan pada 
siswa untuk mempelajari materi 
selanjutnya 
   
 
Catatan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta,........................... 
 
 
 
Observer  
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Lampiran 2.11. Kisi-Kisi Angket Kecerdasan Majemuk 
KISI KISI ANGKET KECERDASAN MAJEMUK 
No Jenis-Jenis Kecerdasan Nomor Pernyataan 
1 Kecerdasan Linguistic 1,2,3,4,5 
2 Kecerdasan Musical 6,7,8,9,10 
3 Kecerdasan Logical-mathematical 11,12,13,14,15 
4 Kecerdasan Visual-spatial 16,17,18,19,20 
5 Kecerdasan Bodily-kinestethic 21,22,23,24,25 
6 Kecerdasan Intrapersonal 26,27,28,29,30 
7 Kecerdasan Interpersonal 31,32,33,34,35 
8 Kecerdasan Natural 36,37,38,39,40 
9 Kecerdasan Eksistentalist 41,42,43,44,45 
Jumlah 45 
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Lampiran 2.12. Angket Kecrdasan Majemuk 
ANGKET KECERDASAN MAJEMUK 
Pengantar 
Yts. 
Siswa-siswi SMPN 6 Yogyakarta 
Di Yogyakarta 
Lembar angket di bawah berisi beberapa pernyataan tentang hal yang mungkin 
kalian sukai atau yang tidak kalian sukai. Angket ini didudun bukan untuk 
menilai, jadi tidak ada jawaban benar atau salah. Angket ini bertujuan untuk 
mengetahui kecerdasan dominan yang dimiliki sehingga bisa dikembangkan 
perangkat pembelajaran yang memfasilitasi kecerdasan kalian. Atas partisipasi 
dan kerjasamanya disampaikan terimakasih. 
 
Petunjuk pengisian 
Bacalah dengan seksama pernyataan-pernyataan berikut ini. Kemudian berilah 
tanda (√) pada kolom yang sesuai pernyataan tersebut. 
Keterangan 
SS: Sangat Setuju 
S: Setuju 
B: Biasa Saja 
TS: Tidak Setuju 
STS: Sangat Tidak Setuju 
No Pernyataan SS S B TS STS 
1 Membaca buku/novel      
2 Menulis cerita/puisi      
3 Bercerita kepada keluarga/teman      
4 Mendengarkan cerita keluarga/teman      
5 Menghafal kata-kata      
6 Bersenandung, bersiul dan menyanyi      
7 Memainkan alat musik      
8 Mendengarkan lagu/musik ketika belajar      
9 Mencipta lirik lagu/musik ketika belajar      
10 Menonton video lagu-lagu/musik video      
11 Belajar matematika      
12 Mengerjakan soal-soal matematika      
13 Membuktikan rumus matematika      
14 Membaca sejarah tokoh matematika      
15 Bermain catur atau monopoli      
16 Menggambar/melukis      
17 Mewarnai gambar      
18 Melihat gambar 3 dimensi      
19 
Membuat coretan atau gambar saat belajar 
matematika 
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No Pernyataan SS S B TS STS 
20 
Membuat grafik, sketsa, atau gambar saat 
belajar matematika 
     
21 Berolah raga atau aktivitas fisik      
22 Menari       
23 Belajar di luar ruangan      
24 Membuat kado sendiri untuk teman/keluarga      
25 Membuat prakarya      
26 Belajar sendiri/mandiri      
27 
Berfikir keras ketika mengerjakan soal 
matematika sulit 
     
28 Mengotak-atik mainan      
29 Menulis buku harian      
30 Memuji diri sendiri      
31 Belajar dalam kelompok      
32 Diskusi/berdebat saat belajar sesuatu      
33 Berkenalan dengan orang asing/baru kenal      
34 Berorganisasi      
35 Piknik ramai-ramai      
36 Berkemah       
37 Mendaki gunung       
38 Melihat pantai      
39 Berkebun      
40 Mengoleksi benda-benda dari alam      
41 
Membaca buku tentang riwayat terjadinya 
sesuatu 
     
42 Menonton film dokumenter      
43 Membaca ramalan bintang      
44 Mempertanyakan asal-usul sesuatu      
45 Menghayal/berimajinasi      
 
  
Yogyakarta,………………. 
Saya yang jujur, 
 
 
 
______________________ 
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Lampiran 3. Hasil Validasi Instrumen 
3.1 Hasil Validasi Soal Pretest 
3.2 Hasil Validasi Soal Posttest 
3.3 Hasil Validasi Angket Keyakinan Siswa Terhadap Matematika 
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Lampiran 3.1. Hasil Validasi Pretest
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Lampiran 3.2. Hasil Validasi Posttest 
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 359 
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Lampiran 3.3. Hasil Validasi Angket Keyakinan Siswa terhadap Matematika 
 
 361 
 
 362 
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 369 
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Lampiran 4. Data Penelitian 
4.1 Hasil Reliabilitas Intrumen Pretest dan Posttest 
4.2 Hasil Reliabilitas Intrumen Angket Keyakinan Siswa 
Terhadap Matematika Awal 
4.3 Hasil Reliabilitas Intrumen Angket Keyakinan Siswa 
Terhadap Matematika Akhir 
4.4 Uji Normalitas 
4.5 Hasil Jawaban Pretest Siswa 
4.6 Tabulasi Hasil Jawabn  
4.7 Hasil Jawaba Posttest Siswa 
4.8 Tabul Hasil Jawaban  
4.9 Tabulasi Hasil Angket Keyakina Siswa Terhadap 
Matematika Awal 
4.10 Tabulasi Hasil Angket Keyakina Siswa Terhadap 
Matematika Akhir 
4.11 Distribusi Frekuensi Data Keyakinan Siswa Terhadap 
Matematika Awal dan Akhir Setiap Aspek 
4.12 Tabulasi Hasil Isian Lembar Observasi Keterlaksanaan 
Pembelajaran 
4.13 Hasil Angket Kecerdasan Majemuk Siswa 
4.14 Analisis Hasil Angket Kecerdasan Majemuk Siswa 
4.15 Contoh Isian Jawaban Pretest Siswa 
4.16 Contoh Isian Jawaban Posttest Siswa 
4.17 Contoh Isian Angket Keyakinan Siswa Terhadap Matematika 
Awal 
4.18 Contoh Isian Angket Keyakinan Siswa Terhadap Matematika 
Akhir 
4.19 Contoh Isian Lembar Observasi Keterlaksanaan 
Pembelajaran  
4.20 Contoh Isian Angket Kecerdasan Majemuk Siswa  
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Lampiran 4.1. Reliabilitas Pretest dan Posttest 
RELIABILITAS SOAL PRETEST 
       (
 
   
)  (  
       
   
)  
       (
  
    
)  (  
                      
           
)  
       0,744798 (Kategori Tinggi) 
 
Keterangan: 
                                
                                  
                              15,39533 
                  19,32353 
 
RELIABILITAS SOAL POSTTEST 
       (
 
   
)  (  
       
   
)  
       (
  
    
)  (  
                      
           
)  
       0,547391 (Kategori Sedang) 
 
Keterangan: 
                                
                                  
                               12.99654 
                   13.94118  
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Lampiran 4.2. Reliabilitas Angket Keyakinan Siswa terhadap Matematika Awal 
HASIL RELIABILITAS ANGKET KEYAKINAN SISWA TERHADAP 
MATEMATIKA AKHIR 
 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 34 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 34 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.782 36 
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Lampiran 4.3. Reliabilitas Angket Keyakinan Siswa terhadap Matematika Akhir 
HASIL RELIABILITAS ANGKET KEYAKINAN SISWA TERHADAP 
MATEMATIKA AKHIR 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 34 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 34 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.825 36 
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Lampiran 4.4. Uji Normalitas 
HASIL UJI NORMALITAS 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 PRETEST POSTTEST AWAL AKHIR 
N 34 34 34 34 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 55.76 77.53 119.56 134.59 
Std. 
Deviation 
14.637 15.694 11.147 11.174 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .173 .196 .135 .075 
Positive .110 .135 .135 .075 
Negative -.173 -.196 -.084 -.073 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.007 1.146 .785 .437 
Asymp. Sig. (2-tailed) .263 .145 .569 .991 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Lampiran 4.5. Pilihan Jawaban Pretest Siswa 
PILIHAN JAWABAN PRETEST SISWA 
Siswa  
Butir  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A1 D A B A A B B B C C B C D A C A A C D C B D C C A 
A2 B D B A C B A C A B B D A B B C A B A B D C B B B 
A3 B D B A A B B C A B B D B A C D A A C D B A C B D 
A4 B D B A A B B C A B B D A B A C C B D B B C C B B 
A5 B D B A A C B C C C B D B A C A A A D C B D D B B 
A6 B D B A A B B B C C B D B A A C A B C B C C C B B 
A7 B D B B A B A B C B B D A B D C A B C A B C A C D 
A8 B D B A A B B D C B A C A A B C A B D B C C A C C 
A9 B D B A A B B C A B B D A B A C A B D B B C C B B 
A10 B D B A A B A C A B B D A B B C A B A B D C C B B 
A11 B A B A B B A A A A B A B C D B A B A B A C B D A 
A12 B D B A A B A B A C B D D A B C A B B B C C B C C 
A13 B D B A A B C C D B B D A B D C A B C A B C A C D 
A14 D A B A A B B C C B B C A A B B A B D C B C C B B 
A15 B D B A A B A B B C B C B A C C A B C B C C C B B 
A16 B C B A A B A B C D B A B A A B C A B A B B C A B 
A17 B D B A C D B C A A B A A A B A A B D C A B B C B 
A18 B C B A A B A B B C B D A A D C A A D C C C C B B 
A19 B D B A A B A D A B B D A A A C A B B A B C A D B 
A20 B D B A A D A C B B B B C A C C A B B D C C D A B 
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Siswa  
Butir  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A21 B D B A A B B B A B B C B B C C A B C B A C C B B 
A22 B D B A B B A B A B B A B A C C A B C A C C A B B 
A23 B D B A A C B A C B B D B A A C A B D B B C C B B 
A24 B D B A A C B A C B B D B A A A A B D B B C C B B 
A25 B D B A A B B B A B B C B B C C A B C B A C C B D 
A26 B C B A A B A C A B C C A C B D A B C D A B A B B 
A27 B D C A B B A A A A B A A A C D B C A C D A C B D 
A28 B D B A A B B C A B B D A B A C A B D B B C C B B 
A29 D A B A C C B C C C B D B A C A A B D C B D C C B 
A30 B D B A B B A D B C C D A A A C A C B A C A B B D 
A31 B D B A A B A B A C B D D A B C A B B B C C B C C 
A32 B D B A A B B C A B B D A B A C A B D B B C C B B 
A33 B D B C A A C B D D A B D A C B C D B C A B B C D 
A34 B D B A A B A C A C B A A A A B C A A B B B C A D 
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Lampiran 4.6. Tabulasi Hasil Jawaban Siswa 
TABULASI HASIL JAWABAN PRETEST SISWA 
Siswa 
Butir 
Nilai Kat. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
36 K 
A2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
60 C 
A3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
60 C 
A4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
60 C 
A5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
44 C 
A6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
76 B 
A7 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
60 C 
A8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
52 C 
A9 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
64 B 
A10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
68 B 
A11 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
52 C 
A12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
64 B 
A13 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
56 C 
A14 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
44 C 
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Siswa 
Butir 
Nilai Kat. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
84 SB 
A16 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
40 K 
A17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
28 K 
A18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
64 B 
A19 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
56 C 
A20 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
60 C 
A21 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
76 B 
A22 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
72 B 
A23 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
64 B 
A24 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
60 C 
A25 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
76 B 
A26 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
 
0 0 0 1 0 
48 C 
A27 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
36 K 
A28 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
64 B 
A29 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
32 K 
A30 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
48 C 
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Siswa 
Butir 
Nilai Kat. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A31 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
64 B 
A32 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
64 B 
A33 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 K 
A34 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
40 K 
Jumlah 31 27 33 32 27 27 16 12 4 19 30 19 12 2 10 21 29 25 9 17 9 23 19 20 1   
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Lampiran 4.7. Pilihan Jawaban Posttest Siswa 
PILIHAN JAWABAN POSTTEST SISWA 
Siswa  
Butir  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A1 B D B B A B B D A B B D A A B C A B C D A C C B B 
A2 B D B B A B A B A B C D B B C C A B C B C C C B B 
A3 B D B B B B A B A C C D B B C C A B C B C C C B A 
A4 B D B B A B A B A B C A B B A C A B C B C A C B B 
A5 B D B B A B B C A B C D D A D C B B A A C C C B B 
A6 B D B B A B A B A C C D B A C C A B C B C C C B B 
A7 B D B B A B A B A C C D B A C C A B C B C C C B B 
A8 B D B B A B A B B B C D B A B C A B B B A C D C B 
A9 B D B B A B A B C B C D B A C C A B C B D A A B B 
A10 B D B B A B A B A B C D B B C C A B C B C C C B B 
A11 B D B B C A A C C B B B A A A C B C A B D D D B B 
A12 B D B B A B B C C B C D B A C C A B C B C A C B A 
A13 B D B B A B A B B B C D B B C C A B C B C C C B B 
A14 B D B B A B A B A B B D B C C C A B B A B A A B B 
A15 B D B B A A A B A B C C B B C C A B C B C C C B B 
A16 B D B B A B B B A B C D B A C C A B C B C C C B B 
A17 B D B B A B A B B B C D B A B B A B C B D D C B A 
A18 B D B B A B A D C C C D D B C C A B C A C C C B B 
A19 B D B B A D C B A B C D B A C C A B C B C C C B B 
A20 B D B B B B A D A C C D B B C C A B C B C C A B A 
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Siswa  
Butir  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A21 B D B B A B B B C B C C B B C C A B C B C C C B B 
A22 B D B B A B A C C B C D B A C C B B C B C A C B B 
A23 B D B B A B A B B C C D B A C C A B C B C A A D D 
A24 B D B B A B A C A B C D A B A C A B A A A A A A B 
A25 D A B D C B A D C C C D D B C B A D C A A B C B B 
A26 B D B B A B C D A B C C A B A C A B C B C A C B A 
A27 B D B A D C C C B C C D B B A C B B A C C D B C A 
A28 B D B A A B A B C B C D D B C C A B C B C A C B B 
A29 B D B B D B C B C C C D D A D C A D B C D B D A C 
A30 B D B B C B C D B C C D B B D C A B B B C D D B A 
A31 B C B B A B A B A B C D B A C C A B C B C C C B B 
A32 B D B B A B A B A B C D B B C C A B C C B A A B B 
A33 B D B A B B B B C B C D B C D C A B B B C B B A B 
A34 B D B B A B A B A B C D B B C C B B C B C C C B B 
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Lampiran 4.8. Tabulasi Hasil Jawaban Posttest Siswa 
TABULASI HASIL JAWABAN POSTTEST SISWA 
Siswa 
Butir 
Nilai Kat. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
64 B 
A2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
96 SB 
A3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
84 SB 
A4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88 SB 
A5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
64 B 
A6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88 SB 
A7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88 B 
A8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
76 SB 
A9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
84 SB 
A10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
96 SB 
A11 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
40 K 
A12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
80 B 
A13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
100 SB 
A14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
76 B 
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Siswa 
Butir 
Nilai Kat. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A15 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88 SB 
A16 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88 SB 
A17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
76 B 
A18 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
80 B 
A19 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
84 SB 
A20 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
80 B 
A21 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88 SB 
A22 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
84 SB 
A23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
88 SB 
A24 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
64 B 
A25 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
48 C 
A26 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
72 B 
A27 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
44 C 
A28 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
88 SB 
A29 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 K 
A30 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 
76 B 
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Siswa 
Butir 
Nilai Kat. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A31 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
84 SB 
A32 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
84 SB 
A33 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 
64 B 
A34 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
92 SB 
Jumlah 33 32 34 30 26 28 24 23 6 25 31 29 25 17 22 32 29 31 25 25 25 27 22 29 27   
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Lampiran 4.9. Tabulasi Hasil Angket Keyakinan Siswa terhadap Matematika Awal 
TABULASI HASIL ANGKET KEYAKINAN SISWA TERHADAP MATEMATIKA AWAL 
Sis-
wa 
Butir 
Skor Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
A1 
4 5 3 3 3 3 2 2 3 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 5 3 3 3 4 2 4 3 3 116 S 
A2 
5 3 4 4 3 2 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 3 4 3 3 5 5 5 3 5 3 5 3 4 4 3 3 140 T 
A3 
5 4 3 3 3 3 2 2 3 1 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 2 3 5 3 3 3 4 2 5 3 3 114 S 
A4 
5 5 5 5 3 4 3 3 3 5 1 4 3 3 2 2 3 5 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 5 2 4 126 T 
A5 
3 3 4 5 1 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 5 2 3 3 4 2 4 2 3 108 S 
A6 
4 3 4 5 3 3 3 2 4 1 3 4 4 4 2 3 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 5 2 3 119 S 
A7 
5 2 4 5 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 3 128 T 
A8 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 107 S 
A9 
4 4 4 5 2 3 2 2 1 3 1 3 3 3 2 2 5 5 2 2 5 4 4 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 112 S 
A10 
5 5 4 4 2 3 3 4 2 3 1 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 122 T 
A11 
5 2 3 3 1 4 1 2 1 4 3 5 5 5 4 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 5 2 4 5 5 4 1 120 S 
A12 
5 4 5 5 3 2 3 4 4 4 2 5 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 5 1 5 126 T 
A13 
4 3 4 5 5 4 5 3 4 3 3 5 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 144 T 
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Sis-
wa 
Butir 
Skor Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
A14 
3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 5 5 2 3 111 S 
A15 
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 5 4 5 3 5 4 2 5 5 3 3 5 5 4 4 3 2 3 145 T 
A16 
4 4 5 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 4 2 5 2 3 5 5 4 4 5 3 3 121 S 
A17 
4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 1 3 1 3 3 3 1 4 3 3 4 4 3 5 2 1 2 4 4 4 2 3 4 4 5 4 120 S 
A18 
3 4 4 4 2 3 3 2 4 1 2 4 2 2 2 2 4 3 2 1 3 3 4 5 3 3 2 3 4 5 4 5 5 4 3 4 114 S 
A19 
3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 1 3 3 4 3 4 3 3 5 2 4 5 4 2 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 126 T 
A20 
3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 1 4 2 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 5 5 3 2 116 S 
A21 
3 5 5 3 4 3 3 3 4 4 1 5 5 3 4 2 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 4 5 143 T 
A22 
4 4 5 5 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 3 5 2 4 2 3 3 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 5 123 T 
A23 
4 3 4 5 4 3 4 2 1 4 1 2 3 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 122 T 
A24 
3 3 5 5 4 2 2 4 4 4 1 4 3 2 2 3 3 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 117 S 
A25 
3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 113 S 
A26 
3 3 3 5 3 3 3 3 5 4 1 4 3 3 3 2 3 3 5 1 1 4 1 1 1 3 3 3 3 4 5 3 4 5 2 4 110 S 
A27 
3 3 2 5 1 3 1 3 3 3 1 4 3 3 3 2 4 1 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 4 2 3 103 S 
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Sis-
wa 
Butir 
Skor Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
A28 
4 4 5 5 3 3 2 2 4 4 1 5 4 3 2 2 3 2 4 3 3 4 2 4 3 1 5 3 4 5 3 3 4 5 3 4 121 S 
A29 
3 3 5 3 3 4 4 3 4 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 119 S 
A30 
2 3 3 4 3 2 2 4 3 4 2 3 3 1 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 3 4 3 3 2 4 115 S 
A31 
2 3 4 4 4 1 1 3 5 5 2 1 3 3 1 1 1 1 4 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 5 1 3 4 4 3 3 97 S 
A32 
3 3 3 4 1 3 3 4 3 4 1 4 4 3 3 2 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 124 T 
A33 
3 2 1 4 3 4 2 3 3 4 1 2 3 4 2 3 1 3 4 4 3 3 1 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 106 S 
A34 
4 3 4 4 4 2 4 1 4 5 2 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 117 S 
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Lampiran 4.10. Tabulasi Hasil Angket Keyakinan Siswa terhadap Matematika Akhir 
TABULASI HASIL ANGKET KEYAKINAN SISWA TERHADAP MATEMATIKA AKHIR 
Sis-
wa 
Butir Sk
or 
Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
A1 
4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 2 5 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 126 T 
A2 
5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 157 ST 
A3 
4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 3 140 T 
A4 
5 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 2 4 5 3 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 149 T 
A5 
4 4 4 1 1 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 118 S 
A6 
5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 1 5 3 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 147 T 
A7 
5 3 4 5 3 5 3 4 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 3 3 1 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 150 T 
A8 
4 3 3 2 3 4 3 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 3 4 5 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 119 S 
A9 
4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 3 1 3 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 141 T 
A10 
4 4 4 5 1 4 3 4 4 5 2 4 4 1 5 2 5 5 4 5 1 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 2 5 5 5 141 T 
A11 
4 3 3 3 1 4 1 2 3 3 3 5 4 5 4 3 1 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 121 S 
A12 
4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 130 T 
A13 
5 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 3 4 5 4 5 147 T 
A14 
4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 137 T 
A15 
5 5 3 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 2 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 158 ST 
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Sis-
wa 
Butir Sk
or 
Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
A16 
5 4 4 5 2 5 3 4 3 4 2 5 4 4 4 2 4 5 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 5 2 5 4 4 5 2 4 135 T 
A17 
4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 131 T 
A18 
5 5 3 3 3 5 2 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 5 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 4 132 T 
A19 
5 3 4 4 3 5 3 3 3 3 1 5 5 5 4 3 2 4 4 2 4 3 4 2 4 5 3 3 4 3 3 4 5 4 2 3 127 T 
A20 
5 3 3 3 3 5 4 3 4 4 3 5 5 5 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 5 4 4 4 3 3 3 5 4 4 5 134 T 
A21 
5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 1 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 147 T 
A22 
3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 5 3 3 4 3 4 4 2 3 5 4 4 2 5 4 5 4 3 4 4 3 4 2 4 125 T 
A23 
4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 5 5 3 3 3 3 4 5 4 135 T 
A24 
4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 2 3 129 T 
A25 
4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 120 S 
A26 
5 4 4 3 3 4 3 2 5 4 1 5 5 5 3 4 2 4 3 2 3 4 4 5 5 5 4 5 3 3 2 3 4 5 2 3 131 T 
A27 
5 3 4 5 1 5 3 1 4 2 3 5 5 5 5 1 3 5 5 5 3 4 3 3 1 5 5 5 3 2 3 3 5 5 3 5 133 T 
A28 
5 5 4 5 2 5 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 145 T 
A29 
5 3 3 3 3 5 3 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 136 T 
A30 
4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 120 S 
A31 
3 3 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 1 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 127 T 
A32 
4 4 4 5 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 126 T 
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Sis-
wa 
Butir Sk
or 
Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
A33 
4 3 3 2 3 5 3 1 3 4 1 3 1 5 4 1 2 4 3 4 5 3 3 5 4 1 3 4 4 4 4 3 4 5 5 2 118 S 
A34 
4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 4 4 4 144 T 
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Lampiran 4.11. Daftar Kategori Tingkat Keyakinan Siswa terhadap Matematika Awal-Akhir setiap Aspek 
DAFTAR KATEGORI TINGKAT KEYAKINAN SISWA TERHADAP MATEMATIKA  
AWAL DAN AKHIR SETIAP ASPEK 
Nama 
Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 
Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir 
Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat 
A1 S T T T S S T T 
A2 S T T T T ST ST ST 
A3 S T S T S T S T 
A4 S ST ST T S T T ST 
A5 R S T S S S S T 
A6 S T ST ST S T T ST 
A7 S T ST ST T T S T 
A8 S S S S S S S T 
A9 T ST ST T K T S T 
A10 T T T ST S T T T 
A11 R S S S S S T T 
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Nama 
Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 
Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir 
Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat 
A12 S T ST T T T T T 
A13 T T T T T T T T 
A14 S T S T T T S T 
A15 T ST ST T T ST T ST 
A16 S S S ST T T S T 
A17 ST S T T T T S T 
A18 S T T T S T S T 
A19 T S S T T S T T 
A20 S T T S S T S T 
A21 T T T ST T T ST ST 
A22 T T ST T S S T T 
A23 T T T T S T T T 
A24 S R T T S T S T 
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Nama 
Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 
Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir 
Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat Kat 
A25 S T S T S S S S 
A26 S S T S T S R T 
A27 R S S ST K S S ST 
A28 S ST T T S T S ST 
A29 S T T T T T S T 
A30 S T T S S S S T 
A31 R T K T S T R S 
A32 S T T T S T T S 
A33 S S K S S T S T 
A34 S ST S ST S T T T 
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Lampiran 4.12. Tabulasi Isian Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
TABULASI HASIL ISIAN LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
PEMBELAJARAN 
No Kegiatan P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Pembukaan 
1 
Guru menyampaikan 
apersepsi  
1 1 1 1 1 1 
2 
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
1 1 1 1 1 1 
3 
Guru memberikan motivasi 
kepada siswa 
1 1 1 1 1 0 
Mengamati 
4 
Minimal 75% siswa 
mengamati LKS pada bagian 
pendahuluan 
1 1 1 1 1 1 
 Menanya       
5 
Minimal 25% siswa bertanya 
pada hasil pengamatan 
1 1 1 1 1 1 
Mengumpulkan informasi 
6 
Minimal 75% siswa 
berdiskusi secara 
berkelompok untuk 
mengerjakan LKS 
1 1 1 1 1 1 
7 
Guru membimbing siswa 
yang sedang berdiskusi 
1 1 1 1 1 1 
Mengasosiasi 
8 
Minimal 75% siswa 
berdiskusi untuk mengerjakan 
latihan soal pada LKS 
1 0 1 1 1 1 
Mengkomunikasi 
9 
Minimal satu kelompok 
mempresentasikan hasil 
diskusi 
1 1 1 1 1 0 
10 
Guru membimbing kelompok 
lain untuk menanggapi 
presentasi kelompok yang 
maju 
1 1 1 1 1 0 
11 
Guru bersama siswa 
membahas dan mengevaluasi 
hasil diskusi 
1 1 1 1 1 1 
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No Kegiatan P1 P2 P3 P4 P5 P6 
12 
Minimal 75% siswa mencatat 
hasil yang penting terkait 
materi yang telah dipelajari 
1 0 1 1 1 1 
Penutup 
13 
Guru merefleksi hasil 
pelaksanaan pembelajaran 
yang telah dilakukan 
1 1 1 1 1 1 
14 
Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan dari kegiatan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan 
1 1 1 1 1 1 
15 
Guru memberikan penugasan 
pada siswa untuk mempelajari 
materi selanjutnya 
1 1 1 1 1 1 
Jumlah  15 13 15 15 15 12 
Persentase Keterlaksanaan 
Pembelajaran 
100% 87% 
100
% 
100
% 
100
% 
80
% 
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Lampiran 4.13. Hasil Angket Kecerdasan Majemuk 
HASIL ANGKET KECERDASAN MAJEMUK SISWA 
No Siswa 
Rata-Rata Skor Kecerdasan 
Linguistik Musikal 
Logiks-
Matematis 
Visual-
Spasial 
Bodly-
Kinestetik 
Intra-
personal 
Inter-
personal 
Natural Eksisentalis 
1 A1 3 3.8 2.4 4 3.8 2.8 4 4 4 
2 A2 4.4 5 4 5 3.6 3.8 4.6 4.2 4.4 
3 A3 4.6 3.8 3 3 3.6 2.8 4.8 3.4 5 
4 A4 3.6 4 3.2 3.8 3.8 4 4.4 4 3.8 
5 A5 3.4 3.8 3.2 3 2.8 3.2 4.2 3.6 3 
6 A6 3.8 4.2 3 3 3.8 3.8 4 3.6 4 
7 A7 3.2 5 2.8 3 3.6 3.4 3 3.8 3.6 
8 A8 4 2.4 1.6 3.4 4 2.6 4.4 3.8 4 
9 A9 3.8 3.8 3.8 3 4.6 3.4 4 4.2 4.4 
10 A10 4.6 5 4.2 4 4.8 4 4.4 4.8 4 
11 A11 3.6 3.8 2.4 3.2 4.2 2.8 3.8 5 3.8 
12 A12 3.8 2.8 2.6 4.2 4 3.8 3.8 4.6 3.4 
13 A13 4.4 4.6 3.4 4.6 4.8 4.2 5 4.8 4.4 
14 A14 4 3.8 3.6 3 4.6 3.8 4.6 5 4.8 
15 A15 3.8 3.2 4.2 3.8 3.2 3.2 4 3.6 3.8 
16 A16 3.6 4 3 3.8 3.6 2.8 3.2 3.4 3.4 
17 A17 4.2 4 3.2 4 3.2 4.4 4 3.6 4 
18 A18 3.4 4.8 3.8 4 4.2 3.8 4.8 5 4.8 
19 A19 3.4 3.4 3 3.8 4 3 3.8 3.8 3.8 
20 A20 3.8 4.6 3.8 3 3 3 3.8 4.4 3.4 
21 A21 3.4 3.8 2.8 3.4 3 3.4 2.8 3.2 3.8 
22 A22 3.6 4 3 3.8 5 4 4 4.2 3.4 
23 A23 4 3.8 3 3.6 3.8 3.2 4.6 3.6 3.6 
24 A24 4.2 4 3.6 3.8 3.6 3.8 4.2 4 3.4 
25 A25 2.6 4.4 3 4 2.8 3 4.4 3.8 3.2 
27 A27 3.6 3.8 3 4.6 4.6 3.6 3.8 5 5 
28 A28 4.6 3 4.2 4.2 3.2 3.8 4 4 4 
29 A29 3.2 3.2 2.8 4 4 3.4 3.8 4.2 3 
30 A30 4 4.6 2.8 3.8 3.8 3.6 4.4 4.6 4.6 
31 A31 4.2 4 3 3.6 3.2 3.4 3.6 3.6 4.2 
32 A32 3.8 3.4 3 3.8 4 4.2 4.2 4 3.6 
33 A33 3.6 2.8 3 5 4 2.8 3 4.8 3.2 
34 A34 3.2 3 4.6 3.8 3 4.2 3.4 3.2 4.2 
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Lampiran 4.14. Analisisi Hasil Angket Kecerdasan Majemuk 
ANALISIS HASIL ANGKET KECERDASAN MAJEMUK SISWA 
No Siswa 
Kecerdasan 
Linguistik Musikal 
Logis-
Matematis 
Visual-
Spasial 
Bodly-
Kinestetik 
Intra-
personal 
Inter-
personal 
Natural Eksisentalis 
1 A1          
2 A2 1 1  1   1 1 1 
3 A3 1      1  1 
4 A4       1   
5 A5       1   
6 A6  1        
7 A7  1        
8 A8       1   
9 A9     1   1 1 
10 A10 1 1 1  1  1 1  
11 A11     1   1  
12 A12    1    1  
13 A13 1 1  1 1 1 1 1 1 
14 A14     1  1 1 1 
15 A15   1       
16 A16          
17 A17 1     1    
18 A18  1   1  1 1 1 
19 A19          
20 A20  1      1  
21 A21          
22 A22     1   1  
23 A23       1   
24 A24 1      1   
25 A25  1     1   
27 A27    1 1   1 1 
28 A28 1  1 1      
29 A29        1  
30 A30  1     1 1 1 
31 A31 1        1 
32 A32      1 1   
33 A33    1    1  
34 A34   1   1   1 
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Lampiran 4.15. Contoh Isian Jawaban Pretest Siswa 
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Lampiran 4.16. Contoh Isian Jawaban Posttest Siswa 
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Lampiran 4.17.Contoh Isian Angket Keyakinan Siswa terhadap Matematika Awal 
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Lampiran 4.18.Contoh Isian Angket Keyakinan Siswa terhadap Matematika Akhir 
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Lampiran 4.19.  Contoh Isian Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
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Lampiran 4.20. Contoh Isian Angket Kecerdasan Majemuk Siswa 
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Lampiran 5. Surat-Surat 
5.1 Surat Keterangan Dosen Pembimbing TAS 
5.2 Surat Keterangan Validasi 
5.3 Surat Permohonan Ijin Penelitian 
5.4 Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 5.1. Surat Keterangan Penunjukan Dosen Pembimbing TAS 
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Lampiran 5.2. Surat Keterangan Validasi 
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Lampiran 5.3. Surat Ijin Penelitian 
  
 419 
 
Lampiran 5.4. Surat Keterangan Penelitian 
 
